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1. Úvod 
 Předmětem bakalářské práce je projekt rodinného dvojdomu, situovaného na pozemek na 
ulici Na Františkově ve Slezské Ostravě. V současné době je pozemek zarostlý náletovou zelení, 
která zde vytvořila lesní porost. Při vhodné a šetrné úpravě pozemek nabídne krásný výhled na 
panorama Ostravy. Pozemek je mírně svažitý jižním směrem, což je z hlediska orientace 
nejvýhodnější směr, neboť dům bude řádně osluněn teplým světlem a také je možné na tuto stranu 
orientovat zahradu. 
!
 Rodinný dvojdům je navržen tak, aby co nejlépe vyhověl požadavkům na příjemné 
soukromé bydlení. Vzhledem k menším rozměrům parcely byl navržen větší společný venkovní 
prostor pro obě rodiny, místo dvou samostatných menších zahrad, jak bývá u řadových domů či 
dvojdomů obvyklé. Dispozice obou domů je liniová, dvoupodlažní. Na severní straně prvního 
podlaží je umístěno technické a sociální zázemí pro stavby, jižním směrem je dům propojen se 
zahradou a maximálně otevřen tímto směrem. Za účelem rozšíření venkovního prostoru v okolí 
domu byly pro oba domy navrženy dvě terasy, dolní umístěna ve společném prostoru a horní, 
soukromá, umístěna v druhém nadzemním podlaží. Součástí přízemí obou domů je garáž s jedním 
parkovacím místem. Severní fasáda domu působí mírným dojmem a je ozdobena zelenými 
rostlinami a dřevěným obkladem, zatímco fasáda jižní je otevřena pro výhled. Hlavní myšlenkou při 
navrhování domu bylo, aby vyhověl všem architektonickým, stavebním a technickým požadavkům 
a vytvořil tak prostor, kde se jeho uživatelé budou cítit dobře.  
!
 Projekt navazuje a podrobněji rozpracovává řešení architektonické studie  vypracované v 
rámci předmětu Ateliérové tvorby I., jejímž prvotním výstupem bylo řešení samostatně stojícího 
rodinného domu. Práce byla dále rozpracována v předmětu Ateliérová tvorba Va, jejímž výstupem 
byla dokumentace pro stavební povolení (DSP) daného projektu. V této fázi již projekt počítal s 
rodinným dvojdomem. Projekt je řešen v rozsahu zadání bakalářské práce, Stavebního zákona č. 
183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do 
stupně částečné dokumentace pro provádění stavby (DPS). 
!
 Bakalářská práce se skládá ze dvou částí: textové a přílohové - výkresové dokumentace, 
včetně specializace v oboru architektury.  
!
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2. Urbanistická studie 
 Umístění budovy na pozemek a její kompoziční řešení vychází z průzkumů a analýz 
provedených v rámci předmětu Ateliérové tvorby I. Přilehlé okolí je charakteristické rozvolněnou 
zástavbou bez přísně určeného urbanistického členění do bloků. V přímé blízkosti pozemku se 
nachází řadové domy, samostatně stojící rodinné domy, dvě větší hmoty terasových domů a v 
současné době probíhá na vedlejší parcele výstavba komplexu bytových domů.  
!
 Pozemek nabízí mimořádné umístění, neboť přestože charakter výstavby v tomto prostoru 
odkazuje spíše na maloměstskou výstavbu, parcela se nachází v docházkové vzdálenosti cca 10 
minut od Masarykova náměstí v centru Ostravy. Pozemek se nachází v mírně svažitém území, ze 
kterého by po patřičných úpravách byl vytvořen panoramatický výhled na Moravskou Ostravu a 
Vítkovice. Tyto úpravy počítají s odstraněním bezprostředně vzrostlé náletové zeleně, jež se nachází 
na okraji pozemku. Protože bezprostřední okolí i samotná parcela je mírně svažitá jižním směrem, 
poskytuje nejpříhodnější orientaci ke světovým stranám.  
!
 Samotná hmota domu byla navržena tak, aby podpořila trend vzniku uliční čáry na této ulici. 
Dosavadní uliční čára je tvořena pouze sousedním rodinným domem umístěným v blízkosti silnice. 
Komplex obytných domů, jež je v současné době ve výstavbě však tuto pomyslnou uliční čáru 
ignoruje. 
!
3. Architektonická studie 
 Severní fasáda a hmota domu reaguje na vznik uliční čáry a vytváří dojem řadových domů. 
Typické řadové opakování a vytváření úzkých liniových zahrad na pozemku je zde však potlačeno 
zrcadlovým obrácením dispozice druhé části dvojdomu, které na jižní části vytváří společný vnitřní 
prostor. Samotná zahrada v okolí dvojdomu je tedy vzhledem k menší šířce parcely umístěna mezi 
hmoty domů. Rozšíření venkovního prostoru navíc probíhá také pomocí teras, navržených pro 
každou část domu. Pro efekt a zpříjemnění pohledu kolemjdoucích osob je na severní, východní a 
západní fasádě na lanech uspořádána popínavá zeleň. Středová část severní a jižní fasády je 
obložena modřínovým dřevem, jež také evokuje přírodní dojem stavby. 
!
 Orientace obou domů je zacílená směrem na jih, kam se otevírá největší část hmoty domu a 
kde je také nejvíce hmota prosklená. Do severní části domu je v prvním podlaží umístěno sociální a 
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technické jádro obou z domů, jež je složeno z garáže, koupelny, šatny, wc, technické místnosti a 
spíže. V jižní části kuchyň volně přechází v hlavní obývací prostor, který je propojen do zahrady 
pomocí harmonikových dveří. 
!
 Komunikace mezi jednotlivými podlažími je zde umožněna schodištěm, jež volně stoupá z 
obývacího prostoru vzhůru. Konstrukce je tvořena centrální ocelovou schodnicí. Schodišťový 
prostor zde není pojat pouze jako technické spojení pater, ale jako otevřený komunikační prvek v 
prostoru domu a přiznaná součást interiérového vybavení. 
!
 Druhé nadzemní podlaží nabízí každému členu domácnosti patřičné žádoucí soukromí. 
Nachází se zde kromě dvou dětských pokojů a ložnice také velká koupelnová místnost, jejíž 
součástí je mimo jiné i infrasauna a menší prostor na cvičení. Z chodby v druhém podlaží je také 
přístupná horní terasa, jež rozšiřuje venkovní prostor a zároveň vytváří soukromé místo pro klid a 
odpočinek. 
!
 Záměrem nebylo vytvořit stavbu, jež svým vzhledem přitahuje obdivné pohledy 
kolemjdoucích přebujelým architektonickým tvaroslovím. Směr zájmu a jejím principem je 
především její funkční dispozice a klidné exteriérové provedení fasády, které svým řešením zaujme 
spíše zvídavého člověka. Vytvořen byl projekt s klidným, elegantním zjevením a umírněnou 
barevnou kombinací. 
!
 Interiérové řešení je rozděleno na dvě fáze - společenskou a soukromou. První jmenovaná je 
umístěna v prvním podlaží a je lazena do tmavších barevných tónů a založena na konstrastním 
řešení mezi tmavou dřevěnou podlahou a světle dřevěným nábytkem. Právě kontrastní řešení 
vyzývá účastníky fáze ke kontaktu, konverzaci a konfrontaci v pozitivním smyslu, neboť nejlépe lze 
od sebe odlišit tmu a světlo. Tolerance a ochota porozumět, jež je v rodině přítomná, však pomůže 
tyto rozdíly pochopit. Druhá, soukromá zóna, je umístěna v druhém nadzemním podlaží a je složena 
z osobních pokojů a velké koupelnové místnosti. Tyto prostory jsou definovány světlými barevnými 
nuancemi mezi dřevěnou podlahou, nábytkem a bílými omítkami. Tento prostor vytváří jemný 
podklad pro život, jež do něj vdechnou jeho účastníci se všemi svými charakterovými a 
osobnostními prvky. 
!
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4. Technická zpráva dle vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
!
A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby    Rodinný dvojdům na Slezské Ostravě 
!
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 Obec:      Ostrava (okres Ostrava-město); 554821 
 Kraj:     Moravskoslezský  
 Parcelní číslo:    904/02, 905 
 Katastrální území:    Slezská Ostrava; 714828 
 Charakter stavby:   novostavba 
 Účel stavby:    bydlení 
 Stupeň PD:    Dokumentace pro provádění stavby 
!
c) předmět projektové dokumentace 
 Obsahem projektové dokumentace je výstavba rodinného dvojdomu. Obě části domu jsou 
dvoupodlažní. Velikost jedné bytové dispozice je 4+kk. V prvním podlaží se v každé bytové 
jednotce nachází garáž s jedním parkovacím místem. Oba objekty jsou zastřešeny plochou střechou. 
!
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
 Jméno:     Ing. Eva Kotlárová 
 Adresa:     Modletice 131, Modletice, PSČ: 251 01 
 Telefon:     +420 603 490 877 
 E-mail:     e.kot@volny.cz 
!!
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 
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!
 Jméno a příjmení:    Michael Kotlár 
 Adresa:    Prokešovo náměstí 564/1, Moravská Ostrava, 702 00 
 Telefon:    +420 732 108 850 
 E-mail:    m.kotlar@volny.cz 
 Vedoucí projektu:   Ing. arch. Radim Václavík 
 Konzultant projektu:   Ing. Barbora Hrubá, Ph.D. 
!
!
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 
(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo 
jednacího rozhodnutí nebo opatření): !
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. !
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby: !
 Podklady pro vypracování bakalářské práce jsou výstupy z předmětů Ateliérová tvorba I. a 
Ateliérová tvorba Va. Oba předměty jsou součástí studijních osnov bakalářského studia na VŠB - 
Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství: 
Ateliérová tvorba I. 
 Výstup:     architektonická studie pro RD: Gentleman house 
 Vedoucí předmětu:   Ing. arch. Radim Václavík 
 Datum:    únor 2015 
!
Ateliérová tvorba Va.  
 Výstup:    dokumentace pro stavební povolení  
 Vedoucí předmětu:   Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 
 Datum:    únor 2017 
!
c) další podklady 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území 
 Území se katastrálně nachází v Moravskoslezském kraji, na Slezské Ostravě. Pozemek leží 
na parcele č. 904/2 a z části zasahuje na parcelu č. 905. Jedná se o souvisle zastavěné území s 
rozvolněným urbanistickým systémem. V nejbližším okolí se nachází dva čtyřpodlažní terasové 
domy, zástavba řadových domů a rozvolněná zástavba rodinných domů. Na vedlejší parcele nyní 
probíhá výstavba komplexu bytových domů. Pozemek je mírně svažitý jižním a západním směrem. 
Na severní straně pozemku se nachází místní komunikace bez dalšího značení. Na západní straně se 
nachází nezastavěná parcela č. 905, kam projekt také zasahuje. Z východní strany sousedí pozemek 
s RD na p. č. 903/2, 903 a 902, hranice pozemku sousedního RD jsou vyznačena oplocením v 
příslušné příloze - C.2 Zastavovací situace a C.3 Koordinační situace. 
!
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 Řešený objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, či zvláště chráněném 
území. 
!
c) údaje o odtokových poměrech 
 Využití a případná likvidace dešťové vody bude probíhat přímo na pozemku investora např. 
pomocí akumulace a následného využití ke splachování toalety, k závlaze pozemku nebo jako zdroj 
užitkové vody. Dešťová voda nebude stékat na sousední pozemky. 
!
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
!
!
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Novostavba rodinného dvojdomu je navržena tak, aby vyhověla obecným technickým 
požadavkům na výstavbu a příslušným navazujícím zákonem citovaným normám a předpisům. 
Návrh splňuje obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
!
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Součástí řešeného projektu jsou přípojky jednotlivých inženýrských sítí. 
!
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Parcela 904/2: 
 Vlastnické právo:   SJM Mgr. Jaromír Parobek, Mgr. Hana Parobková 
      Švédská 773/26, Ostrava - Muglinov, 712 00 
 Číslo LV:    4148 
 Výměra:    395 m² 
 Mapový list:    DKM 
 Druh pozemku:   zahrada 
!
Parcela 905: 
 Vlastnické právo:   Na Františkově s.r.o. 
      Štěpánská 2071/37, Praha 1 - Nové Město, 110 00 
 Číslo LV:    3112 
 Výměra:    425 m² 
 Mapový list:    DKM 
 Druh pozemku:   ostatní plocha 
!
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A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Objekt rodinného dvojdomu je navržen jako novostavba. 
!
b) účel užívání stavby 
 Objekt rodinného dvojdomu je navržen pro soukromé bydlení pro dvě rodiny. 
!
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Objekt rodinného dvojdomu je navržen jako trvalá stavba. 
!
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
 Umístění a stavba rodinného domu nepodléhá ochraně stavby dle jiných právních předpisů 
(nejedná se o evidovanou ani neevidovanou kulturní památku). 
!
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), včetně jeho změn a novel. Dokumentace je 
zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavba rodinného dvojdomu je v souladu s vyhláškou číslo 268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. 
!
 Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, která stanovuje obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu. 
!
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
!
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Seznam případných výjimek a úlevových řešení je bez obsahu. 
!
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Stavební objekt S1 
 Zastavěná plocha:   160,00 m² 
 Obestavěný prostor:   615,00 m³ 
 Užitná plocha:    120 m² 
 Počet bytů (velikost):   1 (4+kk) 
 Počet uživatelů:   4 
 Sklon střechy:    4,45 - 6,66% 
 Součástí přízemí je garáž, počet parkovacích stání je 1. 
!
Stavební objekt S2 
 Zastavěná plocha:   160,00 m² 
 Obestavěný prostor:   615,00 m³ 
 Užitná plocha:    120 m² 
 Počet bytů (velikost):   1 (4+kk) 
 Počet uživatelů:   4 
 Sklon střechy:    4,45 - 6,66% 
 Součástí přízemí je garáž, počet parkovacích stání je 1. 
!
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
 Obě části rodinného dvojdomu budou napojeny vlastními přípojkami na splaškovou 
kanalizaci, vodovodní řad, plynovodní řad a elektrickou energii NN. Splašková voda je svedena do 
jednotné kanalizace. Dešťová voda je zachytávána a akumulována pro další využití, např. 
splachování, zalévání zahrady či jako zdroj užitkové vody. Obě rodiny budou třídit odpad a budou 
produkovat běžný komunální druh odpadu. 
!
 Půdorysná plocha střechy:   100,00 m² 
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 Bilance spotřeby vody z vodovodu:   4 osoby, 100 l/os/den = 400 l/den 
 Maximální denní spotřeba vody:   Qmax = 400 x 1,25 = 500 l/den 
 Maximální hodinová spotřeba vody:   Q = 400 x 1,8 / 24 = 30 l/hod 
 Roční spotřeba vody:     Qrok = 146 m³/rok 
  
 Bilance potřeby TUV    4 osoby, 50 l/os/den = 200 l/den 
 Potřeba tepla pro přípravu TUV:  4 x 4,9 kWh/os/den = 19,6 kWh/den 
  
 Bilance splaškových odpadních vod  Denní: 400 l/den 
       Roční: 146 m³/rok 
!
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
k) orientační náklady stavby 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
A.5 ČLENĚNÍ NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 SO 01    Stavební objekt 1 (S1) 
 SO 02    Stavební objekt 2 (S2) 
 SO 03    Zpevněná plocha - Vstup (VP1, VP2) 
 SO 04    Zpevněná plocha - Vjezd (VP3) 
 SO 05    Zpevněná plocha - Horní terasa (VP6) 
 SO 06    Zpevněná plocha - Chodník (VP5) 
 SO 07    Přípojka na vodovodní řad pitné vody 
 SO 08    Přípojka elektrické energie NN 
 SO 09    Přípojka plynovodního řadu 
 SO 10    Přípojka jednotné kanalizace 
!
!
!
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B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Území se katastrálně nachází v Moravskoslezském kraji, na Slezské Ostravě. Jedná se o 
souvisle zastavěné území s rozvolněným urbanistickým systémem. Pozemek je mírně svažitý jižním 
a západním směrem. Na severní straně pozemku se nachází místní komunikace bez dalšího značení. 
Pod touto komunikací jsou vedeny potřebné inženýrské sítě, na než budou napojeny přípojky pro 
obě části dvojdomu. Jmenovitě se jedná o přípojku elektřiny NN, přípojku vodovodního řadu, 
přípojku plynovodního řadu a přípojku na jednotnou kanalizaci. Na západní straně se 
nachází nezastavěná plocha, kam projekt zasahuje. Tato plocha je zcela zarostlá neudržovanou 
náletovou zelení, jejíž další úprava či kácení není v rozporu s vyhl. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, která je novelizována vyhl. 222/2014 Sb. Tato novela jasně definuje, pro 
které druhy dřevin a porostu je nutno žádat povolení ke kácení dřevin. Z východní strany sousedí 
pozemek s RD na p. č. 903/2, 903 a 902, hranice pozemku sousedního RD jsou vyznačeny 
oplocením v příslušné příloze - C.2 Zastavovací situace a C.3 Koordinační situace.  
!
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Na pozemku se nenechází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma, neboť inženýrské sítě 
jsou vedeny v zemi pod místní komunikací a nijak nezasahují do plochy pozemku. 
!
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
 Stavba neleží v žádném situačně nebo technicky znevýhodňujícím území. Pozemek je ve 
svažitém prostředí, kde nehrozí riziko záplav a také se nenachází na poddolovaném území. 
!
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 Navrhovaná stavba nemá žádný negativní vliv na okolí stavby a pozemky. Nevytváří také 
žádný negativní vliv na ochranu okolí a nemá dopady na odtokové poměry v území. 
!
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Stavba nemá zvláštní požadavky na asanaci prostředí. V rámci výstavby také není nutná 
žádná demolice.  
!
 Parcela č. 905 zcela a p. č. 904 zčásti je však porostlá náletovou nehodnotnou zelení, jejíž 
část bude nutno vykácet a odstranit. Tato zeleň nespadá pod definici chráněné zeleně, na jejíž kácení 
je třeba povolení ke kácení dřevin, def. dle vyhl. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, která je novelizována vyhl. 222/2014 Sb. Pozemek není v katastru nemovitostí veden jako 
plantáž dřevin a tyto stromy nejsou součástí významného stromořadí ani jiného významného 
krajinného prvku. Zeleň v daném místě nedosahuje šířky kmenu 80 cm ve výšce 1300 mm a 
nejedná se o ovocné dřeviny. Zeleň roste v zastavěném území. Parcela č. 904/2 je evidována jako 
zahrada a p. č. 905 je evidována jako ostatní plocha, tudíž není potřeba žádat o povolení ke kácení 
dřevin. 
!
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 V rámci výstavby rodinného dvojdomu nejsou žádné požadavky na jakékoliv zábory 
zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkce lesa po žádnou dobu. 
!
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
 Tento bod je řešen v dokumentaci osazení RD na pozemek, viz. příloha č. C.2 Zastavovací 
situace a C.3 Koordinační situace. Projekt počítá s napojením obou částí domu na stávající dopravní 
i technickou infrastrukturu, jež se nachází na ulici Na Františkově. Je zde umístěna dvouproudová 
místní komunikace bez dalšího značení, sloužící k plynulému pohybu z místa a na místo. Pod 
toutou komunikací jsou v zemi vedeny sítě technické infrastruktury, na něž bude pomocí přípojek 
připojen každý z domů. Před zahájením prací je však nutná jejich přesná lokalizace, vytyčení a 
označení za přítomnosti správců daných sítí.  
!
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Součástí řešeného projektu jsou přípojky jednotlivých inženýrských sítí. Jiné podmiňující 
investice nejsou v rámci projektu známy a jsou tedy bez požadavků. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Obsahem projektové dokumentace je výstavba rodinného dvojdomu. Obě části domu jsou 
dvoupodlažní. Velikost jedné bytové dispozice je 4+kk. Dvojdům je nepodsklepenou stavbou. V 
prvním podlaží se v každé bytové jednotce nachází garáž s jedním parkovacím místem. Oba objekty 
jsou zastřešeny plochou střechou. 
!
Stavební objekt S1 
 Zastavěná plocha:   160,00 m² 
 Obestavěný prostor:   615,00 m³ 
 Užitná plocha:    120 m² 
 Počet bytů (velikost):   1 (4+kk) 
 Počet uživatelů:   4 
 Sklon střechy:    4,45 - 6,66% 
 Součástí přízemí je garáž, počet parkovacích stání je 1. 
!
Stavební objekt S2 
 Zastavěná plocha:   160,00 m² 
 Obestavěný prostor:   615,00 m³ 
 Užitná plocha:    120 m² 
 Počet bytů (velikost):   1 (4+kk) 
 Počet uživatelů:   4 
 Sklon střechy:    4,45 - 6,66% 
 Součástí přízemí je garáž, počet parkovacích stání je 1. 
!
!
!
!
!
!
!
!
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Umístění budovy na pozemek a její kompoziční řešení vychází z průzkumů a analýz 
provedených v rámci předmětu Ateliérové tvorby I. Přilehlé okolí je charakteristické rozvolněnou 
zástavbou bez přísně určeného urbanistického členění do bloků. V přímé blízkosti pozemku se 
nachází řadové domy, samostatně stojící rodinné domy, dvě větší hmoty terasových domů a v 
současné době probíhá na vedlejší parcele výstavba komplexu bytových domů. Charakter území 
tedy není jednotný a ponechává pomyslnou volnost rozhodnutí o umístění staveb na záměru 
stavebníka. Projekt rodinného dvojdomu nijak nenarušuje a není v rozporu s platným územním 
plánem Statutárního města Ostrava. Regulační plán v dané místě nespecifikuje tvarové ani barevné 
nároky na stavbu.  
!
 Pozemek nabízí mimořádné umístění, neboť přestože charakter výstavby a celkový dojem z 
okolí v tomto prostoru odkazuje spíše na maloměstskou výstavbu, parcela se nachází v docházkové 
vzdálenosti cca 10 minut od Masarykova náměstí v centru Ostravy. Pozemek se nachází v mírně 
svažitém území, ze kterého by po patřičných úpravách byl vytvořen panoramatický výhled na 
Moravskou Ostravu a Vítkovice. Tyto úpravy počítají s odstraněním bezprostředně vzrostlé 
náletové zeleně, jež se nachází na okraji pozemku. Tato zeleň dále pokračuje níže po vrstevnicích, 
kde tvoří hustý lesní porost a zde není nutné ji odstraňovat. Protože bezprostřední okolí i samotná 
parcela je mírně svažitá jižním směrem, poskytuje nejpříhodnější orientaci ke světovým stranám.  
!
 Samotná hmota domu byla navržena tak, aby podpořila trend vzniku uliční čáry na této ulici. 
Dosavadní uliční čára je tvořena pouze sousedním rodinným domem umístěným v blízkosti silnice. 
Komplex obytných domů, jež je v současné době ve výstavbě však tuto pomyslnou uliční čáru 
ignoruje. Tato oblast Slezské Ostravy však vzhledem ke svému umístění láká množství investorů a 
developerů a dochází k hospodářskému rozvoji v dané lokalitě. Kromě právě probíhající výstavby 
komplexu bytových domů byl v nedávně době dokončen projekt dalších sekcí řadových domů na 
ulici Keltičkova. Dochází tedy k rozšiřování městské části zástavby směrem od centra Ostravy a 
uliční čára je tedy elementem, který je vhodné podpořit. 
!
!
!
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 Severní fasáda a hmota domu reaguje na vznik uliční čáry a vytváří dojem řadových domů. 
Typické řadové opakování a vytváření úzkých liniových zahrad na pozemku je však zde potlačeno 
zrcadlovým obrácením dispozice druhé části dvojdomu, které na jižní části vytváří společný vnitřní 
prostor. Samotná zahrada v okolí dvojdomu je tedy vzhledem k menší šířce parcely umístěna mezi 
hmoty domů. Rozšíření venkovního prostoru navíc probíhá také pomocí teras, navržených pro 
každou část domu samostatně. 
!
 Orientace obou domů je zacílená směrem na jih, kam se otevírá největší část hmoty domu a 
kde je také nejvíce hmota prosklená. Do severní části domu je v prvním podlaží umístěno sociální a 
technické jádro obou z domů, jež je složeno z garáže, koupelny, šatny, wc, technické místnosti a 
spíže. V jižní části kuchyň volně přechází v hlavní obývací prostor, který je propojen do zahrady 
pomocí harmonikových dveří. 
!
 Komunikace mezi jednotlivými podlažími je zde umožněna schodištěm, jež volně stoupá z 
obývacího prostoru vzhůru. Konstrukce je tvořena centrální ocelovou schodnicí. Schodišťový 
prostor zde není pojat pouze jako technické spojení pater, ale jako otevřený komunikační prvek v 
prostoru domu a přiznaná součást interiérového vybavení. 
!
 Druhé nadzemní podlaží nabízí každému členu domácnosti patřičné žádoucí soukromí. 
Nachází se zde kromě dvou dětských pokojů a ložnice také velká koupelnová místnost, jejíž 
součástí je mimo jiné i infrasauna a menší prostor na cvičení. Z chodby v druhém podlaží je také 
přístupná horní terasa, jež rozšiřuje venkovní prostor a zároveň vytváří soukromé místo pro klid a 
odpočinek. 
!
 Záměrem nebylo vytvořit stavbu, jež svým vzhledem přitahuje obdivné pohledy 
kolemjdoucích přebujelým architektonickým tvaroslovím. Směr zájmu a jejím principem je 
především její funkční dispozice a klidné exteriérové provedení fasády, které svým řešením zaujme 
spíše zvídavého člověka. Vytvořen byl projekt s klidným, elegantním zjevením a umírněnou 
barevnou kombinací. Fasáda východní a západní části domu je omítnuta šedou hrubě 
strukturovanou omítkou. Tato omítka se také nachází na severní a jižní fasádě na okrajových 
částech budovy. Východní, západní a severní části domu s touto omítkou jsou navíc dále osazeny 
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ocelovými lany pro růst popínavých rostlin. Vybrán byl loubinec pětilistý (Parthenocissus 
quinquefolia), jehož listy v průběhu roku mění svou barvu a na zimu opadají. Tento efekt přispívá k 
periodické proměně vzhledu fasády a podporuje tak jev času. Střední část severní a jižní fasády je 
obložena horizontálními dřevěnými prkny z modřínového dřeva. Jemná barva modřínového dřeva 
kontrastně reaguje na šedou, hrubě strukturovanou omítku na zbylých částech domu a činí tak 
budovu rovnovážnější. 
!
 Interiérové řešení je rozděleno na dvě fáze - společenskou a soukromou. První jmenovaná je 
umístěna v prvním podlaží a je lazena do tmavších barevných tónů a založena na konstrastním 
řešení mezi tmavou dřevěnou podlahou a světle dřevěným nábytkem. Právě kontrastní řešení 
vyzývá účastníky fáze ke kontaktu, konverzaci a konfrontaci v pozitivním smyslu, neboť nejlépe lze 
od sebe odlišit tmu a světlo. Tolerance a ochota porozumět, jež je v rodině přítomná, však pomůže 
tyto rozdíly pochopit. Druhá, soukromá zóna, je umístěna v druhém nadzemním podlaží a je složena 
z osobních pokojů a velké koupelnové místnosti. Tyto prostory jsou definovány světlými barevnými 
nuancemi mezi dřevěnou podlahou, nábytkem a bílými omítkami. Tento prostor vytváří jemný 
podklad pro život, jež do něj vdechnou jeho účastníci se všemi svými charakterovými a 
osobnostními prvky. 
!
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Hlavní orientace obou domů je jižním směrem, kam se otevírá největší část hmoty domu. Do 
severní části domu je v prvním podlaží umístěno sociální a technické jádro obou z domů, jež je 
složeno z garáže, koupelny, šatny, wc, technické místnosti a spíže. V jižní části kuchyň volně 
přechází v hlavní obývací prostor, který je propojen do zahrady pomocí harmonikových dveří. 
!
 Komunikace mezi jednotlivými podlažími je zde umožněna schodištěm, jehož nosný systém 
je tvořen centrální ocelovou schodnicí. Schodišťový prostor je zde otevřený komunikační prvek 
navazující na hlavní obytnou místnost domu. 
!
 Druhé nadzemní podlaží se skládá ze dvou dětských pokojů a ložnice.Umístěna je zde také 
velká koupelnová místnost, jejíž součástí je infrasauna a menší prostor na cvičení. Z chodby v 
druhém podlaží je také přístupná horní terasa. 
!
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 Objekt rodinného dvojdomu je navržen jako zděný objekt z keramického systému LIAPOR. 
Nosné obvodové zdi jsou složeny z tvarovek LIATHERM 365, vnitřní nosné zdi z tvarovek 
LIAPOR M240. Objekt je zastřešen plochou střechou, stropy jsou navrženy z nosných stropních 
desek LIASTROP tl. 180 mm. Založení proběhne na základových pásech a jednotné základové 
desce, obojí z prostého betonu C 20/25. Nad vstupem do domů se ve středové části objektu nachází 
předsunutá hmota 2.NP, která je uložena na nosníku složeného z dvou válc. profilů IPE 180. Tento 
nosník je prostě uložen v obvodové zdi a je podepřen sloupem z přiznaného válcovaného profilu 
HEB 240. V 1.NP jsou stropní desky v místě schodiště uloženy na přiznaný podstropní průvlak z 
válc. profilu HEB 240. Průvlak je uložen na nosné zdi a podepřen sloupem, jež je taktéž tvořen 
válc. profilem HEB 240. Tento sloup je ukotven a založen základovou patkou. Výplně otvorů jsou 
hliniková okna a dveře, výrobce ALUPROF, modelová řada MB-86. Tyto výrobky splňují tepelně 
technické požadavky stanovené normou ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 
!
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Projekt rodinného domu nepočítá s užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace a není tedy navržena jako bezbariérová. §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, však stanovuje obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a s tímto paragrafem stavba není v rozporu. První nadzemní podlaží 
obou domů je však přístupné a průjezdné pro osoby se sníženou hybností a orientací, tudíž stavba 
rodinného dvojdomu může z části krátkodobě posloužit k tomuto účelu. 
!
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Nejvýznamějším kritériem je přísné dodržení platných norem a bezpečnostních předpisů v 
průběhu výstavby i užívání stavby. Projekt rodinného dvojdomu bude realizován odborně 
kvalifikovanou stavební firmou za použití výhradně certifikovaných materiálů, výrobků, nářadí a 
strojů. K veškerému použitému materiálu bude dodavatelem doložen certifikát - prohlášení o shodě. 
V rámci realizačních prací je nutno dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení vlády je 
předpisem pro zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Proces výstavby, jeho provoz a technologie bude provedena v souladu s vyhláškou ČÚBP č. 
48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů a důraz je také kladen na dodržení zásad BOZP. 
!
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 Rodinný dvojdům je navržen tak, aby během svého provozu byl uživatelsky bezpečný a aby 
během užívání nedocházelo k úrazům zapřičiněným špatným projektem či provedením. Důraz je 
kladen zejména na správné provedení elektrické přípojky a elektrických rozvodů v domě. V žádné 
části domu by nemělo docházet k úrazům jako je pád či popálení. Bude prováděna řádná a 
pravidelná revize plynových kotlů a vyřešeno bude odvětrávání do exteriéru. Povrchy pochozích 
ploch musí být opatřeny protiskluzovou vrstvou, popř. musí být provedena protiskluzová úprava. 
Zájmem uživatelů domu je provádět pravidelné a řádné kontroly a revize, stejně jako dbát na 
správnou údržbu systémů v domě. Správnými kontrolami je možno výrazně prodloužit funkčnost. 
!
 Horizontální i vertikální komunikace v domě byly navrženy a budou realizovány v souladu s 
požadavky stanovenými v příslušných dotčených normách. Jmenovitě ČSN 73 4130 Schodiště a 
šikmé rampy a ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 
!
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení 
 Objekt rodinného dvojdomu je navržen jako zděný objekt z keramického systému LIAPOR. 
Nosné obvodové zdi jsou složeny z tvarovek LIATHERM 365, vnitřní nosné zdi z tvarovek 
LIAPOR M240. Objekt je zastřešen plochou střechou, stropy jsou navrženy z nosných stropních 
desek LIASTROP tl. 180 mm. Založení proběhne na základových pásech a jednotné základové 
desce, obojí z prostého betonu C 20/25. Nad vstupem do objektu se nachází předsunutá hmota 2.NP, 
která je uložena na nosníku složeného z dvou válc. profilů IPE 180. Tento nosník je prostě uložen v 
obvodové zdi a je podepřen sloupem z přiznaného válc. profilu HEB 240. V 1.NP jsou stropní 
desky v místě schodiště uloženy na přiznaný podstropní průvlak z válcovaného profilu HEB 240. 
Průvlak je uložen na nosné zdi a podepřen sloupem, jež je taktéž tvořen válc. profilem HEB 240. 
Tento sloup je ukotven a založen základovou patkou. Výplně otvorů jsou hliniková okna a dveře, 
výrobce ALUPROF, modelová řada MB-86. Tyto výrobky splňují tepelně technické požadavky 
stanovené normou ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Zpevněné venkovní plochy jsou podrobně 
rozepsány, viz. příloha Výpis skladeb venkovních ploch. Konkrétně se jedná o zpevněné plochy 
vstupu, vjezdu, dolní terasy, společeného propojovacího chodníku a horní terasy. Fasádní řešení 
sestává ze dvou částí - šedé strukturované omítky CERESIT CT 710 VISAGE GRANIT barvy 
FINLAND SILVER a části obložené dřevěným fasádním obkladem ze sibiřského modřínu AU 
MEX. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 
Bourací práce 
 Projekt nepočítá s požadavky na průvodní bourací práce. 
!
Zemní práce 
 Před zahájením zemních prací se určené umístění objektu vytyčí lavičkami. Zřetelně a 
srozumitelně bude označen výškový bod, jež bude určovat všechny příslušné výšky zakládání 
objektu. Zahájení zemních prací proběhne sejmutím ornice, která bude následně uložena na 
vhodném místě pozemku stavby. Tento materiál bude na závěr výstavby využit pro finální terénní 
úpravy pozemku. 
  
 V dalším kroku budou provedeny výkopy pro základové pasy a také domovní rozvody 
inženýrských sítí. Průběh zemních prací bude určen na základě geologického posudku parcely. 
Posledních 100 mm půdy ve výkopech bude vykopáno ručně, těsně před započetím betonáže 
základových konstrukcí, z důvodu možného promáčení základové spáry. Je nutné dodržet 
vyspádování výkopů pro domovní rozvody inženýrských sítí, aby nedocházelo ke kumulování vody 
pod objektem. V průběhu výkopových prací i následné betonáže bude třeba základovou spáru 
důsledně ochránit, aby nedošlo k mechanickému poškození nebo poškození nepříznivými 
klimatickými vlivy. Výkopové práce budou provedeny dle projektové dokumentace, viz přílohy D.
1.1.01 Půdorys základů a D.1.1.04 Řez A-A’. 
!
 Před začátkem betonáže základových pásů je nutný osobní souhlas stavebního statika 
ohledně stavu základové spáry z hlediska místních podmínek. Souhlas bude uveden ve stavebním 
deníku a připojen k němu bude vlastnoruční podpis. 
!
Základové konstrukce 
 Velikost a hloubka základových konstrukcí je nadimenzována pro únosnost základové spáry 
150 kPa v nezámrzné hloubce -1,200 m. Nezbytným předpokladem pro založení objektů je záznam 
ve stavebním deníku o pevnosti a únosnosti zeminy v dané hloubce základové spáry provedený 
autorizovaným geologem. 
!
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 Před betonáží zákl. pásů je nutno do zákl. spáry vložit zemnící pásky FeZn 30 tl. 4 mm. 
Krytí těchto pásků je stanoveno min. 50 mm po obvodu základů. V místech budoucích svislých 
svodů z jímacích tyčí je nutno ponechat prostor pro napojení. Stejný princip platí pro místo 
napojení na hlavní domovní rozváděč. 
!
 Založení objektu je provedeno na monolitických základových pasech z prostého betonu C 
20/25, na které je osazena monolitická betonová deska tl. 200 mm z téhož prostého betonu. 
Základová deska je ze spodní části oddělena od zeminy tepelnou izolací XPS tl. 100 mm. Při 
betonáži základů je třeba brát v potaz umístění prostupů inženýrských sítí dle projektové 
dokumentace. 
!
Hutněné násypy 
 Z hlediska násypů je nutné použít vhodný materiál. Vhodná je zemina z výkopů, 
štěrkopísek, popř. stavební recyklát. Jednotlivé násypy budou hutněny po vrstvách tl. 0,3 m na 
konečných 95% P.S. 
!
Svislé nosné konstrukce 
 Veškeré svislé nosné konstrukce obou objektů jsou navrženy ze zdícího systému LIAPOR. 
Nosné obvodové zdi jsou navrženy z tvarovek LIATHERM 365 s rozměry 247 x 365 x 240 mm, 
dále vnitřní nosné zdi z tvarovek LIAPOR M240 s rozměry 247 x 240 x 240 mm. Systém tvarovek 
je pojen prostou zdící maltou Liapor. Jako poslední interiérová vrstva je navržena lehká vnitřní 
omítka z Liaporu, bílá barva. Při procesu zdění je nutno dodržet technologické postupy a předpisy 
stanovené výrobcem tvarovek - LIAPORem. 
!
Vodorovné nosné konstrukce 
 Pro nadokenní překlady na jižní straně dvojdomu (rozpon 5 metrů) jsou navrženy dvojice 
válc. profilů IPE 200, zalité prostým betonem C 20/25 a uložené jako prosté nosníky. Pro kratší 
rozpony a naddveřní překlady jsou v projektu navrženy překlady dle šířky svislé konstrukce do 
které je daný překlad umístěn. Jmenovitě jsou to překlady LIAPOR PS 115x240 pro příčkové zdi, 
LIAPOR PS 240x240 pro vnitřní nosné zdi a dvojice překladů LIAPOR PS 175x240 pro obvodové 
nosné zdi. 
!
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 Konstrukce stropu se skládá z prefabrikovaných desek LIASTROP, tl. 180 mm. uložených 
jako prosté nosníky do vyztužených maltových loží, konstrukční řešení viz přílohy D.1.1.12 Detail 
V1: Ztužující věnec a D.1.1.13 Detail V2: Redukovaný ztužující věnec. V prvním nadzemní podlaží 
obou objektů jsou stropní desky ozn. M6 a M7 uloženy jako prosté nosníky s přesahem. Tento 
přesah však nepřesahuje třetinu délky stropní desky a není tudíž nutný další statický posudek pro 
konstrukční odolnost materiálu. Po uložení stropních desek se provede zalití spár prostým betonem 
C 20/25 a tímto zmonolitněním bude zajištěna výrazně větší tuhost konstrukce. Prostupy stropními 
konstrukcemi dle projektové dokumentace budou vybourány dodatečně. 
!
Dělící nenosné konstrukce 
 Zděné příčky jsou navrženy z tvárnic LIAPOR PS 115 s rozměry 372x115x240 mm. Spoje 
těchto tvárnic jsou zajištěny prostou zdící maltou Liapor. 
!
Ztužující věnce 
 Ztužující věnce stavby budou provedeny ve dvou verzích, dle způsobu uložení stropní 
desky. Konstrukční řešení ztužujícího věnce pro jednu uloženou desku, viz příloha D.1.1.12 Detail 
V1: Ztužující věnec. Konstrukční řešení redukovaného ztužujícího věnce pro dvě uložené desky, viz 
příloha D.1.1.13 Detail V2: Redukovaný ztužující věnec. Při provádění těchto detailů je nutno 
dodržet podmínky stanovené dle technických podkladů a postupů. 
  
Schodiště 
 Vertikální spojení 1.NP a 2.NP je v obou částech dvojdomu vyřešeno schodištěm. Jeho 
rameno spojuje obývací prostor z prvního podlaží s chodbou v podlaží druhém. Konstrukce 
schodiště je tvořena středovou ocelovou chodnicí čtvercového průřezu, hrany 70 mm. Tato 
schodnice je v dolní části zajištěna ocelovou patkou a podpěrným sloupem podesty. Oba tyto prvky 
jsou založeny vlastní základovou patkou. V horní části je schodnice navařena k válc. profilu IPE 
200 v úrovní stropní desky. Na tuto schodnici je pro každý  schodišťový stupeň navařena 2x pásová 
ocel přidržující ocelový plech tl. 5 mm. Tento prvek slouží pro uchycení dřevěné stupnice. 
Jednotlivé dřevěné stupnice tvoří po celé délce schodiště propojený prvek z architektonického a 
také bezpečnostního důvodu. Rameno schodiště tvoří celkem 19 schodů s jednou mezipodestou. 
Šířka schodiště je po celé délce 1000 mm a mezipodesta má půdorysný tvar čtverce s délkou hrany 
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1000 mm. Zábradlí je řešeno ocelovými U profily rozměru 20x20 mm, které jsou přikotveny do 
dřevěné schodnice a v horní části do stropní konstrukce. 
!
Výtahy 
 V rámci projektu rodinného dvojdomu není navržen žádný výtah. 
!
Úpravy vnějších povrchů 
 Fasádní řešení sestává ze dvou částí - šedé strukturované omítky CERESIT CT 710 
VISAGE GRANIT barvy FINLAND SILVER a části obložené dřevěným fasádním obkladem ze 
sibiřského modřínu AU MEX. Toto řešení je fasádní úpravou na celé východní a západní straně a 
dále na krajové části severní a jižní strany dvojdomu. Omítka se nanáší na podkladní vrstvu desek 
kontaktního zateplení EPS 200 S vyztuženou armovací sítí. Vrstva nanesené omítky je aplikována v 
tl. 10 mm. Ostění oken v těchto částech je také řešeno vrstvou této omítky. 
!
 Dřevěné obložení modřínovým dřevem AU MEX se nachází na středových částech severní a 
jižní fasády po celé výšce objektu. Jednotlivé dřevěné latě jsou uspořádány horizontálně, upevněné 
pomocí nerezových vrutů s hmoždinkami do podkladního dřevěného hranolu. Ostění oken je 
vyřešeno na těchto částech dvojdomu boční obkladovou deskou z modřínového dřeva AU MEX. 
!
Úpravy vnitřních povrchů 
 Vnitřní řešení spočívá v nanesení interiérové vápenocementové omítky BAUMIT MPI 25 L. 
V místnosti 1.08 obývací prostor obou částí dvojdomu se nachází stěna obložená kamenným 
obkladem GOLDEN QUARTZITE výrobce STONE GALLERY. Tuto stěnu je třeba připravit pro 
obkládání pomocí vrstvy perlinky BAUMIT, interiérové omítky BAUMIT MPI 25 L a následné 
penetrace. Kamenný obklad se nalepí pomocí podkladního lepidla. 
  
 V místnosti 1.04 koupelna a 1.05 wc je skladba vnitřního povrchu složena z totožných 
vrstev, s rozdílem závěrečného keramického obkladu dlažby SIKO -  PASTORELLI QUARZ 
DESIGN. Spáry mezi dlažbou budou vyplněny silikonovým tmelem. Obklad bude vyložen do 
výšky 2400 mm v místnosti 1.04 koupelna a do výšky 1200 mm v místnosti 1.05 wc. 
!
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 V místnosti 2.04 velká koupelna je obklad také vyložen do výšky 2400 mm přičemž 
závěrečnou vrstvu tvoří keramická dlažba SIKO - PASTORELLI SHADE TERRA. Spáry mezi 
dlažbou budou vyplněny silikonovým tmelem. 
!
Povrchové úpravy venkovních ploch 
 Skladby jednotlivých povrchových úprav venkovních ploch, viz příloha Výpis skladeb 
venkovních ploch. V okolí rodinného dvojdomu se nachází celkem 6 různých upravených ploch. 
Jmenovitě se jedná o vstup, vjezd, dolní terasu, společný propojující chodník a horní terasu. 
Provedení těchto úprav bude dále specifikováno v projektové dokumentaci.  
!
Tepelné a kročejové izolace 
 Podkladní vrstva tepelné izolace pod základovou deskou je tvořena z extrudovaného 
polystyrenu (XPS), desky STYRODUR tl. 100 mm. Základové patky jsou ze stran obloženy tytéž 
deskami XPS, STYRODUR v tl. 160 mm. 
!
 Podlaha 1.NP má ve své skladbě podlahový polystyren EPS 200 S tl. 120 mm. Podlaha 2.NP 
ve své skladbě uvažuje minerální vatu, kročejovou izolaci ISOVER AKU, tl. 100 mm. Skladba 
podlahy v místnosti 2.04 velká koupelna obsahuje minerální vatu, kročejovou izolaci ISOVER 
AKU tl. 60 mm. 
!
 Tepelná izolace zastřešení se skládá ze dvou částí. Tvoři ji střešní polystyren EPS 200 S tl. 
200 mm a dále spádová vrstva z polystyrenu EPS 200 S, tl. 10-200 mm. 
  
 Hmota rodinného dvojdomu je zateplena kontaktním fasádním polystyrenem EPS 200 S, tl. 
160 mm. 
!
Instalační předstěny 
 V místnosti 1.04 koupelna je umístěna instalační předstěna GEBERIT, tl. 100 mm. V 
místnosti 1.05 wc se nachází instalační předstěna GEBERIT tl. 120 mm. Do místnosti 2.04 velká 
koupelna je navržena instalační předstěna GEBERIT, tl. 100 mm a také instalační předstěna 
GEBERIT, tl. 120 mm pro wc v dané místnosti. 
!
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Podlahy 
 Veškeré skladby jednotlivých podlah v místnostech, viz. příloha Výpis skladeb podlahy. 
Primární nášlapná vrstva v 1.NP je tvořena dřevěnou podlahou, PRINCPARKET w74, DUB+OLEJ 
MILKY tl. 20 mm. Tato podlaha se nachází v místnostech 1.02 zádveří, 1.03 šatna, 1.07 spíž a 1.08 
obytný prostor. V místnostech 1.01 garáž a 1.06 technická místnost je nášlapná vrstva podlahy 
keramická dlažba SIKO - KRÉTA tl. 10 mm. V místnostech 1.04 koupelna a 1.05 wc nášlapnou 
vrstvu podlahy tvoří keramická dlažba SIKO - PASTORELLI QUARZ DESIGN tl. 10mm.  
  
 Nášlapná vrstva podlahy 2.NP je tvořena dřevěnou podlahou PRINCPARKET OPUS w23, 
DUB+OLEJ MILKY tl. 20 mm. Tato podlaha je položena v místnostech 2.01 chodba, 2.02 dětský 
pokoj, 2.03 ložnice a 2.05 dětský pokoj. V místnosti 2.04 velká koupelna se nachází jako nášlapná 
vrstva podlaha SIKO - PASTORELLI SHADE TERRA tl. 10mm. 
!
Klempířské prvky 
 Veškeré navržené klempířské prvky na objektu, viz. příloha Výpis klempířských prvků. 
Jmenovitě jde o oplechování atiky, spoj oplechování atiky mezi objekty S1 a S2, vnější okenní 
parapety, svislou střešní vpust s košem TOPWET TW 75 PVC S, vodorovnou střešní vpust s košem 
TOPWET TW 75 PVC V, ocelový odvodňovací žlab MEATEC V 130 a svislou odpadní trubici na 
dešťovou vodu. Oplechování atiky a vnější okenní parapety jsou provedeny z ohýbaného 
titanzinkového plechu tl. 0,6 mm, bez povrchových úprav, přírodní barvy. 
!
Zámečnické výrobky 
 Veškeré navržené zámečnické prvky na objektu, viz. příloha Výpis zámečnických prvků a 
zábradlí. Jmenovitě jde o ocelová pozinkovaná fasádní lana, skleněná zábradlí pro francouzské okna 
GLASCOMP tl. 16 mm, exteriérová nerezová terasová zábradlí STYLOVEBALKONY tl. 50 mm, 
interiérová skleněná zábradlí GLASCOMP tl. 16 mm, pochozí skleněná podesta GLASCOMP tl. 30 
mm, ocelová schodnice schodiště s rozměry 70x70 mm, prvky pásové oceli tl. 12 mm a ocelové 
schodišťové zábradlí z U profilů s rozměry 20x20 mm. 
!
Výplně otvorů: okna 
 Veškeré navržené okenní prvky na objektu, viz. příloha Výpis oken. V projektu rodinného 
dvojdomu byl použit hliníkový okenní a dveřní systém ALUPROF, řada MB-86 SI. Jednotlivá okna 
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jsou tvořena izolačním trojsklem. Koeficient prostupu tepla rámu 𝑈𝑓 je 0,9 W/𝑚²*K. Oboustranná 
barva rámu oken je RAL 8022, černohnědá barva. 
!
Výplně otvorů: dveře 
 Veškeré navržené dveřní prvky na objektu, viz. příloha Výpis dveří. 
 Vstupní exteriérové dveře byly navrženy jako panelové dveře ALUPROF, řada MB-86 SI. 
Koeficient prostupu tepla je 𝑈d je 0,7 W/𝑚²*K. Oboustranná barva dveří včetně zárubně je RAL 
8022, černohnědá barva. Exteriérové dveře z místnosti 1.01 garáž byly také navrženy v řadě MB-86 
SI. Koeficient prostupu tepla je 𝑈d je 0,85 W/𝑚²*K. Oboustranná barva dveří včetně zárubně je 
RAL 8022, černohnědá barva. V místnosti 1.08 obytný prostor se nachází harmonikové třídílné 
dveře řady MB-86 SI. Jejich koeficient prostupu tepla je 𝑈d je 0,7 W/𝑚²*K. Oboustranná barva 
dveří včetně zárubně je RAL 8022, černohnědá barva. 
!
 Veškeré interiérové dveře v 1.NP i 2.NP jsou navrženy od výrobce KASARD, řada 
INSPIRO. Tento dveřní systém je bezprahový, výplň dveří voština a dřevovláknitá deska. Dveře 
jsou osazeny do obložkové zárubně. Všechny dveře jsou vybaveny mezipokojovým zámkem a 
oboustrannou klikou. Barva dveří včetně zárubně je písková. Barva kování nerez. 
!
c) mechanická odolnost a stabilita 
Návrh stavby byl proveden s ohledem na zatížení působící v průběhu výstavby i následného 
užívání. Nemělo by proto dojít k: - destrukci stavby nebo její části 
     - přetvoření dosáhne nepřípustného stupně 
     - přetvoření nosné konstrukce či její části, následkem čehož 
     dojde k poškození jiných částí stavby, technických zařízení  
     nebo instalovaného vybavení 
!
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení a výčet technických a technologických zařízení 
Elektroinstalace 
 Řešení přípojky - viz příloha C.3 Koordinační situace. Připojení na rozvodnou síť elektrické 
energie NN bude pomocí podzemní přípojky provedené dle platných předpisů a norem v platném 
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znění. Budou dodrženy stanovené požadavky na zásuvkové a světelné obvody. Hlavní rozvaděč v 
rozvodné skříňi pro jednotku bude umístěn v místnosti 1.02 zádveří. Rozvodná skříň je navržena v 
objektu, pro který je přípojka zbudována. 
!
Vodovodní potrubí 
 Řešení přípojky - viz příloha C.3 Koordinační situace. Připojení na veřejný vodovodní řad 
bude pomocí podzemní přípojky provedené dle platných předpisů a norem v platném znění. 
Přípojka studené vody je přivedena do 1.06 technická místnost, kde se nachází HUV a plynový 
kotel pro ohřívání vody. Vodoměrná šachta je umístěna před objektem, pro který je přípojka 
zbudována. Zde se také nachází vodoměrné zařízení. 
!
Kanalizace 
 Řešení přípojky - viz příloha C.3 Koordinační situace. Připojení na jednotnou kanalizaci 
bude pomocí podzemní přípojky provedené dle platných předpisů a norem v platném znění. 
Splašková odpadní voda je svedena přímo do jednotné kanalizace. Veškeré kanalizační potrubí je 
provedeno v min. požadovaném sklonu 3%. Přebytečná odpadní voda, jež nebude využita, bude 
svedena odpadním potrubím přes revizní šachtu do jedné kanalizace. 
!
Vytápění 
 Navrhovaný způsob vytápění rodinného dvojdomu je podlahové elektrické topení. Ohřev 
vody probíhá pomocí plynového kotle umístěného v 1.06 technická místnost. 
!
Zdravotechnika 
 V místnosti 1.04 koupelna se nachází sprchový kout s instalační předstěnou GEBERIT tl. 
100 mm a umyvadlo se standardní vodovodní baterií. V místnosti 1.05 wc je umístěno umyvadlo se 
standardní vodovodní baterií a wc sestava s instalační předstěnou GEBERIT tl. 120 mm. V 
místnosti 1.06 technická místnost se nachází umyvadlo se standardní vodovodní baterií a dále 
zařizovací předměty pračka a sušička, jež jsou vybaveny zápachovou uzávěrkou. V místnosti 1.08 
se nachází kuchyňský dřez opatřený vodovodní baterií a čistící tvarovkou. Zařizovacím předmětem 
je zde myčka nádobí, jež je vybavena zápachovou uzávěrkou. V 2.NP v místnosti 2.04 velká 
koupelna se nachází wc sestava s instalační předstěnou GEBERIT tl. 120 mm, umyvadlo vybavené 
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standardní vodovodní baterií, rohová vana se zápachovou uzávěrkou, sprchový kout s instalační 
předstěnou GEBERIT tl. 100 mm a infrasauna o rozměrech 1250x1250x2500 mm. 
!
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Podrobná dokumentace požárně bezpečnostního řešení bude provedena autorizovaným 
požárním specialistou. 
  
 Rodinný dvojdům je situován na parcele, která je určená k výstavbě. Objekt rodinného 
dvojdomu se skládá ze dvou nepodsklepených domů o dvou nadzemních podlažích. Rodinný 
dvojdům se skládá ze 2 samostatných obytných částí, má zděné nosné stěny a příčky. Zastřešení je 
řešeno plochou střechou s vnitřními vtoky pro odtok vody ze střechy. Konstrukční řešení dvojdomu 
je navrženo z jednotného systému LIAPOR. RD je vytápěn elektrickým podlahovým topením a k 
ohřevu vody slouží plynový kondenzační kotel umístěný v technické místnosti v prvním 
nadzemním podlaží. 
!
a) rozdělení stavby a objektů na požární úseky 
 Objekt tvoří jediný požární úsek, plocha úseku do 600 m², dle vyhlášky 23/2008 Sb. 
!
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 Není řešeno. Bod bude proveden autorizovaným požárním specialistou. 
!
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 Není řešeno. Bod bude proveden autorizovaným požárním specialistou. 
!
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 V obou částech rodinného dvojdomu se nachází nechráněná úniková cesta, jež vede skrz 
celou hmotu domu. Při dané délce NÚC není nutno posuzovat. Jednotlivé šířky NÚC se skládají ze 
šířky schodiště 1000 mm, šířky chodby 2200 mm a vstupních dveří šířky 1000mm (interiérové 
dveře mají šířku 700-800 mm). Návrh vyhoví. 
!
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
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 Hmotu objektu je nutno umístit minimálně 2,0 m od hranice pozemku a jiných objektů. 
Objekt musí být umístěn mimo požárně nebezpečný prostor jiných objektů, následně vyhoví dle 
vyhlášky 23/2008 Sb. 
!
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrných míst 
 V obou částech rodinného dvojdomu bude umístěn 1x přenosný práškový hasicí přístroj 
(PG6 – hasicí schopnost 34A). 
!
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
 Požární zásah je možno provést do vzdálenosti 50 m od přístupové komunikace s minimální 
šířkou 3 metry. Tato komunikace musí být zpevněna na min. tíhu 80 kN pro maximálně zatíženou 
nápravu hasičského vozidla. Místní komunikace na ulici Na Františkově a umístění objektu 
rodinného dvojdomu těmto podmínkám vyhovuje. 
!
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení) 
 Je nutné obložení světlovodů sádrokartonem min tl. 15 mm, popř. jiným obkladem s požární 
odolností EI 15/DP1. Prostupy požárním stropem je nutno utěsnit nehořlavými hmotami. V případě 
potrubí z nehořlavých hmot průměru nad 100 mm je nutno osadit při prostupu protipožární 
manžety. Odkouření plynového kotle bude provedeno dle platných předpisů TPG. Důležitým bodem 
je dodržení předepsaných bezpečných vzdáleností od hořlavých konstrukcí. 
!
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 V obou částech objektu budou nainstalována zařízení autonomní detekce a signalizace 
(hlásiče dle přílohy 5 vyhlášky 23/2008 Sb., také dle ČSN EN 14604). Tato zařízení budou v obou 
částech objektu umístěna v přízemí v průchozí chodbě. 
!
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 Dokumentace stavby je navržena v souladu s normami pro úsporu energií a ochrany tepla a 
dalšími předpisy. Je splněn požadavek normy ČSN 73 0540, také §7a zákona č. 318/2012 Sb., jež 
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mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi. Dokumentace je také zpracována v souladu 
s vyhláškou 78/2013 Sb. Obvodové konstrukce a jejich skladby splňují požadavky normy ČSN 73 
0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla UN.dop. Objekt rodinného dvojdomu splňuje 
požadavky pro kategorii nízkoenergetických budov. Průkaz energetické náročnosti stavby není 
součástí této dokumentace. 
!
Obvodová stěna: s omítkou CERESIT VISAGE CT 710 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce:  U = 0,14 W.m-2.K-1 
 Odpor při prostupu tepla konstrukce:  RT = 7,02 m2.K/W 
!
Obvodová stěna: s obkladem modřínovým dřevem AU MEX 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce:  U = 0,13 W.m-2.K-1 
 Odpor při prostupu tepla konstrukce:  RT = 7,91 m2.K/W 
!
Podlaha na terénu 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce:  U = 0,16 W.m-2.K-1 
 Odpor při prostupu tepla konstrukce:  RT = 6,36 m2.K/W 
!
Střešní konstrukce 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce:  U = 0,11 W.m-2.K-1 
 Odpor při prostupu tepla konstrukce:  RT = 8,84 m2.K/W 
!
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 V rámci projektu není navrhnuto využití alternativních zdrojů energie. 
!
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 Projektová dokumentace novostavby je navržena v souladu s příslušnými hygienickými 
předpisy a závaznými normami ČSN, vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dokumentace je také zpracována v souladu s 
vyhláškou č. 431/2012 Sb., jež mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. Projektová dokumentace vyhoví příslušným předpisům a požadavkům pro vnitřní 
prostředí a také pro vliv stavby na životní prostředí. 
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a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.), 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Oslunění a osvětlení 
 Při realizaci novostavby do současné zástavby nesmí dojít ke zhoršení podmínek denního 
osvětlení nebo oslunění okolních budov. Tento bod vyhoví v případě dodržení minimálních odstupů 
a vzdáleností jednotlivých objektů. Obytné místnosti splňují podmínku o minimální prosluněné 
ploše obytných místností. 
!
Mikroklima, větrání, chlazení 
 Místnosti v objektu budou primárně odvětrávány přirozeným vzduchem, okny. Výjimku 
tvoří místnosti 1.05 wc a 1.06 technická místnost. V obou prostorech bude provedeno odvětrávání 
ventilátorem vyvedeným na fasádu domu. Kuchyňské páry a jejich odtah bude zajištěn digestoří 
umístěným nad varnou deskou. Digestoř bude obsahovat axiální ventilátor, odvětrání trouby z PVC 
bude vyvedeno do exteriéru obdobným způsobem, jako odvětrání místností 1.05 wc a 1.06 
technická místnost. 
!
 Zastínění oken je provedeno interiérovými stínícími prvky (závěsy a žaluzie). Tímto 
způsobem je zamezeno nadměrnému přehřívání obytných místností a k udržení tepelné pohody.  
!
 Chlazení novostavby rodinného dvojdomu není navrženo. 
!
Vytápění 
 Navrhovaný způsob vytápění rodinného dvojdomu je podlahové elektrické topení. Ohřev 
vody probíhá pomocí plynového kotle umístěného v 1.06 technická místnost. 
Elektrická energie 
 Řešení přípojky - viz příloha C.3 Koordinační situace. Připojení na rozvodnou síť elektrické 
energie NN bude pomocí podzemní přípojky provedené dle platných předpisů a norem v platném 
znění. Budou dodrženy stanovené požadavky na zásuvkové a světelné obvody. Hlavní rozvaděč v 
rozvodné skříni pro jednotku bude umístěn v místnosti 1.02 zádveří. Rozvodná skříň  je samostatně 
umístěna v objektu, pro který je přípojka zbudována. Součástí projektové dokumentace není návrh 
elektroinstalace. 
!
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 Výkonová bilance pro jeden objekt - instalované spotřebiče (předpoklad): 
  Osvětlení    Pi = 1,10 kW 
  Malé spotřebiče do zásuvek  Pi = 6,0 kW 
  Pračka     Pi = 2,1 kW 
  Sušička    Pi = 1,4 kW 
  Myčka     Pi = 2,1 kW 
  El. varná deska    Pi = 6,0 kW 
  Trouba     Pi = 3,5 kW 
  Mikrovlnná trouba   Pi = 1,2 kW 
  Topné žebříky    Pi = 0,6 kW 
  Infrasauna    Pi = 9,0 kW 
  
  Instalovaný příkon   Pi = 33,0 kW 
  Soudobý příkon   Ps = 20,8 kW 
  Výpočtový proud   Ip = 30,1 A !
 Navrhuji hlavní jistič před elektroměrem pro jeden objekt: 3 * 40 A. !
  
Zásobování vodou 
 Řešení přípojky - viz příloha C.3 Koordinační situace. Připojení na veřejný vodovodní řad 
bude pomocí podzemní přípojky provedené dle platných předpisů a norem v platném znění. 
Přípojka studené vody je přivedena do 1.06 technická místnost, kde se nachází HUV a plynový 
kotel pro ohřívání vody. Vodoměrná šachta je umístěna před objektem, pro který je přípojka 
zbudována. Zde se také nachází vodoměrné zařízení. Vnitřní rozvody budou provedeny z potrubí, 
které budou vedeny v instalačních předstěnách GEBERIT, ve stěnách, při stěnách nebo v 
podlahách. Rozvod studené vody bude z potrubí PVC, rozvod TUV bude proveden z potrubí PVC-
C. Nejvhodnější trasa jednotlivých potrubí je od zdroje TUV k jednotlivým odběrným místům. 
!
 Bilance spotřeby vody z vodovodu:   4 osoby, 100 l/os/den = 400 l/den 
 Maximální denní spotřeba vody:   Qmax = 400 x 1,25 = 500 l/den 
 Maximální hodinová spotřeba vody:   Q = 400 x 1,8 / 24 = 30 l/hod 
 Roční spotřeba vody:     Qrok = 146 m³/rok 
  
 Bilance potřeby TUV    4 osoby, 50 l/os/den = 200 l/den 
 Potřeba tepla pro přípravu TUV:  4 x 4,9 kWh/os/den = 19,6 kWh/den 
!
!
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Splaškové vody 
 Řešení přípojky - viz příloha C.3 Koordinační situace. Připojení na jednotnou kanalizaci 
bude pomocí podzemní přípojky provedené dle platných předpisů a norem v platném znění. 
Splašková odpadní voda je svedena přímo do jednotné kanalizace. Veškeré kanalizační potrubí je 
provedeno v min. požadovaném sklonu 3%. Přebytečná odpadní voda, jež nebude využita, bude 
svedena odpadním potrubím přes revizní šachtu do jedné kanalizace. Interiérové rozvody jsou 
navrženy z potrubí PVC HT, exteriérové z PVC KG. Osazeny budou na stoupacích potrubích obou 
objektů revizní tvarovky – čistící kusy. 
  
 Bilance splaškových odpadních vod:  Denní: 400 l/den 
       Roční: 146 m³/rok 
!
Odpady 
 Odpadní nádoby se předpokládájí PVC popelnice umístěné na hranicích pozemku investora, 
u oplocení. Přesné umístění bude řešeno v rámci dokumentace, viz příloha C.3 Koordinační situace. 
Další vztahy budou upřesněny smlouvou mezi majitelem novostavby a obcí. Bude podporován 
třídění odpadu a budou pro toto využita místa s kontejnery pro separovaný odpad. Cílem nakládání 
s odpadky je jeho správné třídění, domácí kompostování, popř. recyklace. 
!
 Výpočet velikosti nádoby na komunální odpad pro jeden objekt: 
  Počet osob:    4 
  Doporučený objem:   4 l / os / den 
  Celkem:    16 l / den 
  Návrh:     odpadní nádoba 120 l 
!
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena pro střední radonový index. V případě 
zjištění vyššího radonového indexu v rámci radonového průzkumu, je nutno tuto ochranu 
přehodnotit a zesílit. 
!
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 Dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace stavby ochranná 
opatření stavebního objektu v případě zjištěného středního radonového indexu. Za dostatečné 
protiradonové opatření považujeme provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé 
protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy. 
!
 Území Slezské Ostravy se nachází v oblasti C - prokázané nebezpečné výstupy metanu na 
povrch. Míra ohrožení pronikání metanu do stavby je stupeň. 2 - ohrožená stavba. Řešení protui 
pronikání metanu do objektu je tvořeno použitím vhodné povlakové izolace s určeným součinitelem 
difuze metanu. Při pokládce této izolace je bezpodmínečně nutné jednotlivé kusy fólie svařovat. 
Použití  spojovacích samolepicích pásků je nepřípustné. Navržená izolace musí splňovat požadavky 
stanovené dle ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - povlakové hydroizolace, základní ustanovení a 
ČSN P 73 0600 Ochrana staveb proti vodě - hydroizolace, základní ustanovení. 
!
 Navržená ochrana proti radonu i pronikání metanu je zajištěna hydroizolační asfaltovou PE 
fólií R-FOL 800. Jako preventivní opatření monitorování hladiny metanu v objektu je vhodné zvážit 
instalaci snímačů CH4. Tyto snímače by měly být umístěny v místnech, kde nedochází k přílišnému 
mísení s čerstvým vzduchem. Nevhodné je umístění v blízkosti okenních či dveřních otvorů. 
!
b) ochrana před bludnými proudy 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 V době návrhu nebyla nutná ochrana před technickou seizmicitou. V případě vytvoření 
zdroje technické seizmicity (železnice, rychlostních a dálničních komunikací, atd.) je nutno nově 
posoudit stavebně konstrukční řešení objektů a podstoupit kroky k nápravě. 
!
d) ochrana před hlukem 
 Objekt rodinného dvojdomu tvoří dvě bytové jednotky a byl navržen s ohledem na 
požadavky normy ČSN 73 0532 z hlediska vzduchové neprůzvučnosti a stavební normované 
hladiny akustického tlaku. Konstrukce objektu je navržena výhradně z certifikovaných systémů, 
které jsou doloženy dokladujícím certifikátem - prohlášením o shodě. 
!
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 Instalační potrubí budou uložena pružně vzhledem k stavebním konstrukcím, z důvodu 
omezení hluku šířícího se konstrukcemi do chráněných prostor. Odpadní potrubí je nutno opatřit 
zvukovou izolací ve všech kritických místech. Obdobně pružné uložení je nutno zajistit u 
zařizovacích předmětů v místnosti 2.04 velká koupelna, např. v okolí vany. Potrubní rozvody vody 
a odpadů je nutno obalit pěnovou potrubní izolací min tl. 15 mm ve všech místech průchodu 
stavební konstrukcí. Nepřípustné je potrubí zazděné do stavební konstrukce. Je důležité zajistit 
pružné oddělení těžké dřevěné podlahy od nosné konstrukce v případě rozvodů vedených v podlaze. 
Při provádění stavby je nutné dodržet technologické předpisy vydané výrobci. 
!
e) protipovodňová opatření 
 Protipovodňová opatření nejsou v rámci tohoto projektu řešena, neboť se stavební parcela 
nachází v dostatečné vzdálenosti a rozdílné nadmořské výšce nad hladinou řeky Ostravice, jež je 
nejbližším tokem v okolí. 
!
!
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Tento bod je podrobněji řešen v dokumentaci osazení rodinného dvojdomu na pozemek, viz 
příloha C.3 Koordinační situace. 
Elektroinstalace - elektrická přípojka NN 
 Řešení přípojky - viz příloha C.3 Koordinační situace. Připojení na rozvodnou síť elektrické 
energie NN bude pomocí podzemní přípojky provedené dle platných předpisů a norem v platném 
znění. Budou dodrženy stanovené požadavky na zásuvkové a světelné obvody. Hlavní rozvaděč v 
rozvodné skříňi pro jednotku bude umístěn v místnosti 1.02 zádveří. Rozvodná skříň je navržena v 
objektu, pro který je přípojka zbudována. 
!
Vodovodní potrubí - vodovodní přípojka 
 Řešení přípojky - viz příloha C.3 Koordinační situace. Připojení na veřejný vodovodní řad 
bude pomocí podzemní přípojky provedené dle platných předpisů a norem v platném znění. 
Přípojka studené vody je přivedena do 1.06 technická místnost, kde se nachází HUV a plynový 
kotel pro ohřívání vody. Vodoměrná šachta je umístěna před objektem, pro který je přípojka 
zbudována. Zde se také nachází vodoměrné zařízení. 
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Kanalizace - kanalizační přípojka 
 Řešení přípojky - viz příloha C.3 Koordinační situace. Připojení na jednotnou kanalizaci 
bude pomocí podzemní přípojky provedené dle platných předpisů a norem v platném znění. 
Splašková odpadní voda je svedena přímo do jednotné kanalizace. Veškeré kanalizační potrubí je 
provedeno v min. požadovaném sklonu 3%. Přebytečná odpadní voda, jež nebude využita, bude 
svedena odpadním potrubím přes revizní šachtu do jedné kanalizace. 
!
Plynovod - plynovodní přípojka 
 Řešení přípojky - viz příloha C.3 Koordinační situace. Přípojka je řešena jako nízkotlaká. 
HUP se nachází před objektem, pro který je přípojka zbudována. Ohřev vody probíhá pomocí 
plynového kotle umístěného v 1.06 technická místnost. 
!
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
!
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 
 Dopravní řešení na pozemek novostavby, viz příloha C.3 Koordinační situace. Napojení na 
silniční provoz a příjezd k objektu probíhá přímo na ulici Na Františkově, kde se nachází místní 
dvouproudová komunikace bez dalšího označení. 
!
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Napojení na silniční provoz a příjezd k objektu probíhá přímo vjezdem na pozemek z ulice 
Na Františkově, kde se nachází místní dvouproudová komunikace bez dalšího označení. Příjezd k 
objektu je navržen  tak, aby nijak neměnil provoz na dané ulici. Není nutnost dalšího návrhu 
rozšíření stávající komunikace či úprav. 
!
c) doprava v klidu 
 Součástí rodinného dvojdomu jsou místnosti 1.01 garáž s 1 parkovacím místem pro obě 
části domu. Před vjezdem do místnosti 1.01 garáž je také dostatečný prostor pro zaparkování 
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případného druhého automobilu na pozemku stavby. Místní komunikace na ulici Na Františkově má 
také vyhrazen jeden pruh pro podélné parkování. 
!
d) pěší a cyklistické stezky 
 Pro přístup je nutné vybudovat zpevněné plochy ke vstupu do objektu. Napojeny budou 
přímo na místní komunikaci na ulici Na Františkově, neboť chodníková část se zde nachází na 
protější straně silnice. 
!
!
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
 Před zahájením výstavbových prací je nutné vyrovnání úrovní pozemku do jedné roviny, viz 
příloha C.3 Koordinační situace. Tyto terénní úpravy budou provedeny pouze se zeminou, jež se 
nachází na pozemku stavby. Veškerá přebytečná zemina, stejně jako sejmutá ornice, bude 
uskladněna na vhodném místě na pozemku stavby až do ukončení výstavbových prací, kde bude 
následně využita pro finální úpravy terénu. Na pozemku stavby je nutno vytvořit zpevněné plochy 
pro příjezd výstavbové techniky. Pozemek rodinného dvojdomu bude oplocen. 
b) použité vegetační prvky 
 Na fasády z východu, západu, okrajové části severu a jihu je navržen podpůrný lanový 
systém pro popínavé rostliny. Jedná se o nerezová ocelová lana AISI 316, průměr lanka = 26 mm. 
Každé lanko 2x ukotveno ocelovou fasádní kotvou do obvodové konstrukce.  
  
 Použitá rostlina je loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia) jež podpůrnou konstrukci 
jako šplhavá nepotřebuje, ale je možno její růst lany směrovat a regulovat. 
!
c) biotechnická opatření 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
!
!
!
!
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Projekt rodinného dvojdomu je navržen tak, aby neprodukoval svou výstvabou ani užíváním 
zplodiny do ovzduší, neznečišťoval vodu, nevytvářel hluk, nekontaminoval půdy a nevytvářel 
nadbytečné odpady. Nárust emisí z automobilové dopravy ve srovnání se stávajícím stavem v 
daném území bude minimální a zanedbatelný, vyjma v průběhu výstavby objektu. Kvalita ovzduší v 
okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, 
nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. Projekt rodinného dvojdomu nemá negativní 
dopady na životní prostředí – ovzduší, vodu, odpady, hluk ani půdu. 
!
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Projekt rodinného dvojdomu je navržen tak, aby neprodukoval svou výstvabou ani užíváním 
zplodiny do ovzduší, neznečišťoval vodu, nevytvářel hluk, nekontaminoval půdy a nevytvářel 
nadbytečné odpady. Projekt rodinného dvojdomu nemá negativní dopady na životní prostředí – 
ovzduší, vodu, odpady, hluk ani půdu. 
!
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Vliv stavby na soustavu chráněných území natura 2000 není žádný. 
!
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 V rámci projektové dokumentace rodinného dvojdomu nebyl proveden návrh na zohlednění 
podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení ani stanovisek EIA. Uvedený návrh projektová 
dokumentace neřeší. 
!
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
 Stavba nevyvozuje žádná dodatečná ani navrhovaná bezpečnostní pásma. 
!
!
!
!
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků civilní 
ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. Případné umístění stavby do zóny havarijního 
plánování by bylo řešeno v dokumentaci osazení rodinného dvojdomu na pozemek. Stavba je 
navržena a bude provedena dle platné legislativy, dle příslušných vyhlášek a dle platných norem. 
!
!
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Během výstavbových prací bude elektrická energie a voda odebírána z míst k tomu 
určených. Během výstavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr pro měření odběrů 
pro potřeby výstavby. 
!
b) odvodnění staveniště 
 V rámci výstavby nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani na 
okolní zpevněné komunikace. Přebytečná srážková voda bude řešena vsakováním do zeminy. 
!
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Napojení na silniční provoz a příjezd k objektu probíhá přímo vjezdem na pozemek z ulice 
Na Františkově, kde se nachází místní dvouproudová komunikace bez dalšího označení. Zásobování 
výstavby bude probíhat z této komunikace. 
!
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Při realizaci a skladování stavebních materiálů nebudou využívány přilehlé ani sousední 
pozemky a komunikace. Provizorní objekty zařízení staveniště na pozemku stavby poskytnou 
zázemí pro zaměstnance stavby. Ostatní zařízení staveniště (stavební dvůr) bude umístěno na 
pozemku budoucího objektu tak, aby svým provozem nezasahovalo do veřejných komunikací ani 
nemělo negativní vliv na sousední pozemky. Dodavatel je povinnen na staveništi po celou dobu 
výstavby a jejím ukončením udržet čistotu a pořádek. Odpady vzniklé během výstavby budou 
pravidelně vyváženy na místa k tomu určená. 
!
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 V místech kontaktu s veřejným prostorem budou umístěny krátkodobé zábory staveniště. 
Zábory budou vymezeny přenosnými zábranami, přechodným dopravním značením nebo jiným 
náležitým způsobem. Prostory staveniště budou oploceny, s využitím systému dočasného 
přenosného oplocení. Zamezí se tak možnosti ohrožení zdraví, popř. zranění, třetích osob. 
!
 Před zahájením stavebních prací je nutné odstranit dřeviny na pozemku. Jedná se o 
náletovou zeleň sestávající z několik desítek kusů vzrostlých stromů. Na tyto dřeviny není nutné 
žádát povolení o kácení dřevin. 
!
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 V rámci výstavby objektu rodinného dvojdomu nedojde k záborům pro staveniště. Celý 
stavební proces proběhne pouze na pozemku investora. 
!
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 Dodavatel je povinnen dbát na řádné očištění techniky ze staveniště před každým odjezdem 
ze stavby na veřejné komunikace. Dodavatel provádí každodenní úklid staveniště a udržuje pořádek 
v přilehlém okolí staveniště. 
!
 Předpokládaný je vznik následujících druhů odpadů: kameny, zemina, papírové obaly, 
dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpady ze železa a oceli, igelitové obaly. Veškeré 
odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, 
vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. dle předpisů upravujících situace odvozu 
odpadů na legální skládky a úložiště. Termíny odvozu na skládku, režim dopravy i případné 
dopravní trasy budou projednány dodavatelem přípravných prací na DI policie ČR a na příslušném 
odboru dopravy. 
!
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Výkopy budou prováděny pro základové konstrukce pouze ve vytyčené části pozemku. 
Objektu rodinného dvojdomu je svým rozsahem řazen mezi zemní práce malého rozsahu. Sejmutá 
ornice a přebytečná zemina bude uložena na vhodném místě na staveništi. Zde bude uskladněna až 
do ukončení výstavbových prací, kdy bude následně využita pro finální úpravy terénu. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Vlivem stavebních prací bude v průběhu výstavby objektu v okolí stavby zvýšená prašnost a 
hlučnost. K překročení přípustných hladin hluku před stávajícími obytnými a jinými chráněnými 
objekty však během výstvaby nedojde. Během výstavby nebude rušen noční klid. Dodrženy budou 
veškeré obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v 
souladu se zákonem o odpadech. Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN 83 9011 
Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
!
Ochrana stávající zeleně 
 Během výstavby objektu je nutno dodržet ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 
Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 Technicko-
biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 Rozvodová a udržovací péče o vegetační 
plochy a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
 Povinností zhotovitele je zajistit, aby hluková zátěž výstavby v chráněném venkovním 
prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel je zavázán během výstavby používat 
pouze stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v 
náležitém technickém stavu. 
!
 Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu nebude v chráněném venkovním 
prostoru staveb přilehlé obytné zástavby překračovat hodnoty vyhovující současně platnému 
nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin. Nebude překročen hygienický limit LAeq = 65 dB. 
!
 Výběr stroje použitého při výstavbě by měl proběhnout s ohledem na jeho nízkou hlučnost a 
neopotřebovanost. Stroje typu kompresor (popř. elektrocentrála) musí být umístěny v protihlukové 
kapotě. Minimalizace dopadu hluku stavební činnosti na přilehlé okolí je možná zajistit při 
vhodném časovém rozplánování těchto prací. Cílem je zajistit, aby průběh těchto prací spadal do 
doby od 8 do 12 hodin, popř. od 13 do 16 hodin, a to pouze v pracovní dny. Rušení nočního klidu 
od 21. do 7. hodiny ranní je zcela nepřípustné. 
!
!
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Ochrana před prachem 
Je nutné zpevnění komunikací používaných na staveništi, užití oklepové plochy, očišťovací plocha. 
Dodavatel je povinnen dodržovat a provádět pravidelné čištění stavebních strojů a vozidel před 
výjezdem na veřejnou komunikaci (dle §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích). Veškeré používané komunikace musí být v průběhu výstavby udrženy čisté, v 
případě znečištění ze strany účastníků výstavby je nutno komunikaci bez odkladů uvést do 
původního stavu (dle §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).  
!
 Veškerý sypký materiál je nutno ukládat dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb., tedy zakrytý 
plachtami. 
!
 V případě, že proces výstavby sužuje dlouhodobé sucho, je nutno staveniště pravidelně 
skrápět vodou. Důležité je však dodržení mnžství skrápěné vody, aby nedocházelo k odtokům či její 
kumulaci v nežádoucích místech. 
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 
 Náležitý technický stav strojového parku je zcela na odpovědnosti zhotovitele stavby. Není 
dovoleno používat stavební stroje a vozidla, jež nesplňují příslušné emisní normy na základě platné 
legislativy. Pro zachycení případných úniků olejů či PHM do okolní půdy je nutno nainstalovat 
příslušné zabraňovací prostředky na veškeré použité stroje a mechanismy. V žádném případě nesmí 
v průběhu výstavby dojít ke kontaminaci půdy, ani znečištění povrchových či podpovrchových vod 
cizorodými látkami a tělesy. Je nutné staveniště vybavit soupravou pro asanaci v případě 
nežádoucího úniku ropných látek do okolí. Proces asanace je přímá a okamžitá reakce na jakékoliv 
znečištění staveniště či jeho okolí. 
!
Likvidace odpadů ze stavby 
 Veškeré odpady vzniklé při výstavbě objektu je nutno zajistit dle zákona číslo 185/2001 Sb., 
o odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a dalších souvisejících předpisů. Je nutno vzniklý odpad 
zatřizovat dle druhu a kategorie (dle §5 a §6) a následně zajistit přednostní využití odpadů v souladu 
s §11. V případě odpadů, jež dle zákona č. 185/2001 Sb. původce sám nemůže odstranit popř. 
využít, je dotyčný povinnen zajistit doručení těchto odpadů a prováděcích právních předpisů osobě 
oprávěněné dle §112 odstavce 3. Ukládání odpadů na skládky probíhá pouze na základě splnění 
technických požadavků pro toto ukládání. Složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah 
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škodlivých látek ve vodním výluhu jsou rozhodující hlediska pro nakládání s odpady a jejich 
ukládání na určené skládky. Tento bod podrobně viz. § 20 zákona číslo 185/2001 Sb. 
!
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu odpadů z vyhlášky číslo 
381/2001 Sb.: 
Vizuální rušení stavbou 
 Dodavatel odpovídá za pořádek udržený na staveništi. 
!
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
 Je nutno zabránit přístupu na staveniště nepovolaným osobám a zabránit tak riziku jejich 
úrazu. Tento bod bude proveden korektním obvodem vytyčení pozemku, jež bude tvořit dočasné 
oplocení pro plochu staveniště i zařízení staveniště. Toto dočasné oplocení bude tvořeno v případě 
obvodu hlavního staveniště ohrazením, v místě kontaktu s pěší komunikací je nutno ohrazení 
provést typovými přenosnými zábranami výšky 1,1 metru s dotykovou částí ve výšce do 20 cm nad 
úrovní terénu (úprava pro osoby s omezenou hybností a omezenou schopností orientace). 
!
Požární zabezpečení stavby 
 Stavba a zařízení staveniště musí být zajištěny dle vyhlášky číslo 246/2001 Sb., a také dle 
vyhlášky číslo 23/2008 Sb., jež provádí ustanovení zákona o požární ochraně. 
!
!
!
Kód Název odpadu Původ
17 01 Beton, cihly, tašky, keramika stavební činnost
17 02 Dřevo, plasty, sklo stavební činnost
17 03 Asfaltové směsi, výrobky z asfaltu stavební činnost
17 04 Kovy, slitiny stavební činnost
17 05 Zemina, kamenivo, hlušina výkopové práce
17 08 Sádrové stavební materiály stavební činnost
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady stavební činnost
20 03 Ostatní komunální odpad provoz řízení staveniště
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s ustanovením předpisů o 
bezpečnosti práce. Konkrétně jsou to nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
!
 Pro výstavbu RD není povinností vypracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi dle zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
!
 Montážní práce budou prováděny pouze dle předepsané technologie. Zahájení stavebních 
prací může být pouze po náležitém převzetí daného pracoviště fyzickou osobou k řízení montážních 
prací určenou a odpovědnou za provádění. Vyhotoven bude písemný záznam o předání pracoviště. 
Povinností zhotovitele je, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a také splňovalo požadavky stanovené v příloze 
číslo 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
!
 Výstavba proběhne dle ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení, v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí, nařízení vlády číslo 
61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, zákona č. 
185/2001 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a nařízení. 
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky dle nařízení č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany 
zdraví při práci a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění. 
!
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 V rámci výstavby rodinného dvojdomu nejsou potřeba žádné úpravy pro bezbariérové 
využívání výstavbou dotčených staveb. 
!
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Zázemí stavebních zaměstnanců bude umístěno v dočasných objektech na staveništi. Další 
zařízení staveniště (např. stavební dvůr) bude umístěno na pozemku budoucího objektu takovým 
způsobem, aby nezasahovalo do sousedních pozemků ani veřejných komunikací. Přesné podmínky 
průběhu výstavby budou stanoveny na základě územního rozhodnutí. 
!
 Průběh stavebních prací bude respektovat a dodržovat všechny hygienické předpisy. 
Konkrétně jsou to ochrana před prachem, hlukem, vibracemi a otřesy. Průběh výstavby proběhne 
tak, aby výrazně neovlivnila prostředí přilehlého okolí. Stavební práce se budou odehrávat v době 
od 7 do 18 hodin. Nebude překročena nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí 
danou nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
!
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. 
Přesný časový harmonogram stavebních prací bude vypracován a dodán zhotovitelem stavby. 
Výstavba rodinného domu bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 
!
Hrubý postup stavebních prací: 
  1. Příprava území – zařízení staveniště 
  2. Výkopové práce 
  3. Základové konstrukce 
  4. Hrubá stavba 
  5. Instalace a rozvody sítí 
  6. Dokončovací práce – kompletace 
  7. Sadové úpravy, oplocení 
  8. Likvidace zařízení staveniště 
  9. Dokončovací práce – revize 
  10. Kolaudace 
!
!
!
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! !
C - SITUAČNÍ VÝKRESY 
!
C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
 Viz příloha C.1 Situace širších vztahů. 
!
!
C.2 ZASTAVOVACÍ (ARCHITEKTONICKÁ) SITUACE 
 Viz příloha C.2 Zastavovací situace. 
!
!
C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE 
 Viz příloha C.3 Koordinační situace. 
!
!
C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
 Není součástí této bakalářské práce. 
!
!
C.5 SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
 Není součástí této bakalářské práce. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
!
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a) účel objektu 
 Obsahem projektové dokumentace je výstavba rodinného dvojdomu. Obě části domu jsou 
dvoupodlažní. Velikost jedné bytové dispozice je 4+kk. Dvojdům je nepodsklepenou stavbou. V 
prvním podlaží se v každé bytové jednotce nachází garáž s jedním parkovacím místem. Oba objekty 
jsou zastřešeny plochou střechou. 
!
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 Objekt rodinného dvojdomu je navržen jako dvě samostatné jednotky velikosti 4+1. Severní 
fasáda a hmota domu reaguje na vznik uliční čáry a vytváří dojem řadových domů. Typické řadové 
opakování a vytváření úzkých liniových zahrad na pozemku je však zde potlačeno zrcadlovým 
obrácením dispozice druhé části dvojdomu, které na jižní části vytváří společný vnitřní prostor. 
Samotná zahrada v okolí dvojdomu je tedy vzhledem k menší šířce parcely umístěna mezi hmoty 
domů. Rozšíření venkovního prostoru navíc probíhá také pomocí teras, navržených pro každou část 
domu samostatně. 
!
 Orientace obou domů je zacílená směrem na jih, kam se otevírá největší část hmoty domu a 
kde je také nejvíce hmota prosklená. Do severní části domu je v prvním podlaží umístěno sociální a 
technické jádro obou z domů, jež je složeno z garáže, koupelny, šatny, wc, technické místnosti a 
spíže. V jižní části kuchyň volně přechází v hlavní obývací prostor, který je propojen do zahrady 
pomocí harmonikových dveří. 
!
 Komunikace mezi jednotlivými podlažími je zde umožněna schodištěm, jež volně stoupá z 
obývacího prostoru vzhůru. Konstrukce je tvořena centrální ocelovou schodnicí. Schodišťový 
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prostor zde není pojat pouze jako technické spojení pater, ale jako otevřený komunikační prvek v 
prostoru domu a přiznaná součást interiérového vybavení. 
!
 Druhé nadzemní podlaží nabízí každému členu domácnosti patřičné žádoucí soukromí. 
Nachází se zde kromě dvou dětských pokojů a ložnice také velká koupelnová místnost, jejíž 
součástí je mimo jiné i infrasauna a menší prostor na cvičení. Z chodby v druhém podlaží je také 
přístupná horní terasa, jež rozšiřuje venkovní prostor a zároveň vytváří soukromé místo pro klid a 
odpočinek. 
!
 Záměrem nebylo vytvořit stavbu, jež svým vzhledem přitahuje obdivné pohledy 
kolemjdoucích přebujelým architektonickým tvaroslovím. Směr zájmu a jejím principem je 
především její funkční dispozice a klidné exteriérové provedení fasády, které svým řešením zaujme 
spíše zvídavého člověka. Vytvořen byl projekt s klidným, elegantním zjevením a umírněnou 
barevnou kombinací. Fasáda východní a západní části domu je omítnuta šedou hrubě 
strukturovanou omítkou. Tato omítka se také nachází na severní a jižní fasádě na okrajových 
částech budovy. Východní, západní a severní části domu s touto omítkou jsou navíc dále osazeny 
ocelovými lany pro růst popínavých rostlin. Vybrán byl loubinec pětilistý (Parthenocissus 
quinquefolia), jehož listy v průběhu roku mění svou barvu a na zimu opadají. Tento efekt přispívá k 
periodické proměně vzhledu fasády a podporuje tak jev času. Střední část severní a jižní fasády je 
obložena horizontálními dřevěnými prkny z modřínového dřeva. Jemná barva modřínového dřeva 
kontrastně reaguje na šedou, hrubě strukturovanou omítku na zbylých částech domu a činí tak 
budovu rovnovážnější. 
!
 Projekt rodinného domu nepočítá s užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace a není tedy navržena jako bezbariérová. §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, však stanovuje obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a s tímto paragrafem stavba není v rozporu. První nadzemní podlaží 
obou domů je však přístupné a průjezdné pro osoby se sníženou hybností a orientací, tudíž stavba 
rodinného dvojdomu může z části krátkodobě posloužit k tomuto účelu. 
!
!
!
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c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 
Kapacitní údaje: 
 Stavební objekt S1 
  Zastavěná plocha:   160,00 m² 
  Obestavěný prostor:   615,00 m³ 
  Užitná plocha:    120 m² 
  Počet bytů (velikost):   1 (4+kk) 
  Počet uživatelů:   4 
  Sklon střechy:    4,45 - 6,66% 
  Součástí přízemí je garáž, počet parkovacích stání je 1. 
!
 Stavební objekt S2 
  Zastavěná plocha:   160,00 m² 
  Obestavěný prostor:   615,00 m³ 
  Užitná plocha:    120 m² 
  Počet bytů (velikost):   1 (4+kk) 
  Počet uživatelů:   4 
  Sklon střechy:    4,45 - 6,66% 
  Součástí přízemí je garáž, počet parkovacích stání je 1. 
!
 Požadované osvětlení a oslunění okny je dodrženo ve všech obytných místnostech, splněny 
jsou požadavky norem a vyhlášky číslo 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
(případně OTPP). Odstupy navzájem si stínících objektů budou splňovat požadavky vyhlášky číslo 
269/2009, jíž je upravena vyhláška číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. 
!
d) technické a konstrukční řešení objektu 
Práce HSV (hlavní stavební výroba): 
Zemní práce 
 Před zahájením zemních prací se určené umístění objektu vytyčí lavičkami. Zřetelně a 
srozumitelně bude označen výškový bod, jež bude určovat všechny příslušné výšky zakládání 
objektu. Zahájení zemních prací proběhne sejmutím ornice, která bude následně uložena na 
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vhodném místě pozemku stavby. Tento materiál bude na závěr výstavby využit pro finální terénní 
úpravy pozemku. 
  
 V dalším kroku budou provedeny výkopy pro základové pasy a také domovní rozvody 
inženýrských sítí. Průběh zemních prací bude určen na základě geologického posudku parcely. 
Posledních 100 mm půdy ve výkopech bude vykopáno ručně, těsně před započetím betonáže 
základových konstrukcí, z důvodu možného promáčení základové spáry. Je nutné dodržet 
vyspádování výkopů pro domovní rozvody inženýrských sítí, aby nedocházelo ke kumulování vody 
pod objektem. V průběhu výkopových prací i následné betonáže bude třeba základovou spáru 
důsledně ochránit, aby nedošlo k mechanickému poškození nebo poškození nepříznivými 
klimatickými vlivy. Výkopové práce budou provedeny dle projektové dokumentace, viz přílohy D.
1.1.01 Půdorys základů a D.1.1.04 Řez A-A’. 
!
 Před začátkem betonáže základových pásů je nutný osobní souhlas stavebního statika 
ohledně stavu základové spáry z hlediska místních podmínek. Souhlas bude uveden ve stavebním 
deníku a připojen k němu bude vlastnoruční podpis. 
!
Základové konstrukce 
 Velikost a hloubka základových konstrukcí je nadimenzována pro únosnost základové spáry 
150 kPa v nezámrzné hloubce -1,200 m. Nezbytným předpokladem pro založení objektů je záznam 
ve stavebním deníku o pevnosti a únosnosti zeminy v dané hloubce základové spáry provedený 
autorizovaným geologem. 
!
 Před betonáží zákl. pásů je nutno do zákl. spáry vložit zemnící pásky FeZn 30 tl. 4 mm. 
Krytí těchto pásků je stanoveno min. 50 mm po obvodu základů. V místech budoucích svislých 
svodů z jímacích tyčí je nutno ponechat prostor pro napojení. Stejný princip platí pro místo 
napojení na hlavní domovní rozváděč. 
!
 Založení objektu je provedeno na monolitických základových pasech z prostého betonu C 
20/25, na které je osazena monolitická betonová deska tl. 200 mm z téhož prostého betonu. 
Základová deska je ze spodní části oddělena od zeminy tepelnou izolací XPS tl. 100 mm. Při 
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betonáži základů je třeba brát v potaz umístění prostupů inženýrských sítí dle projektové 
dokumentace. 
!
Hutněné násypy 
 Z hlediska násypů je nutné použít vhodný materiál. Vhodná je zemina z výkopů, 
štěrkopísek, popř. stavební recyklát. Jednotlivé násypy budou hutněny po vrstvách tl. 0,3 m na 
konečných 95% P.S. 
!
Svislé nosné konstrukce 
 Veškeré svislé nosné konstrukce obou objektů jsou navrženy ze zdícího systému LIAPOR. 
Nosné obvodové zdi jsou navrženy z tvarovek LIATHERM 365 s rozměry 247 x 365 x 240 mm, 
dále vnitřní nosné zdi z tvarovek LIAPOR M240 s rozměry 247 x 240 x 240 mm. Systém tvarovek 
je pojen prostou zdící maltou Liapor. Jako poslední interiérová vrstva je navržena lehká vnitřní 
omítka z Liaporu, bílá barva. Při procesu zdění je nutno dodržet technologické postupy a předpisy 
stanovené výrobcem tvarovek - LIAPORem. 
!
Vodorovné nosné konstrukce 
 Pro nadokenní překlady na jižní straně dvojdomu (rozpon 5 metrů) jsou navrženy dvojice 
válc. profilů IPE 200, zalité prostým betonem C 20/25 a uložené jako prosté nosníky. Pro kratší 
rozpony a naddveřní překlady jsou v projektu navrženy překlady dle šířky svislé konstrukce do 
které je daný překlad umístěn. Jmenovitě jsou to překlady LIAPOR PS 115x240 pro příčkové zdi, 
LIAPOR PS 240x240 pro vnitřní nosné zdi a dvojice překladů LIAPOR PS 175x240 pro obvodové 
nosné zdi. 
!
 Konstrukce stropu se skládá z prefabrikovaných desek LIASTROP, tl. 180 mm. uložených 
jako prosté nosníky do vyztužených maltových loží, konstrukční řešení viz přílohy D.1.1.12 Detail 
V1: Ztužující věnec a D.1.1.13 Detail V2: Redukovaný ztužující věnec. V prvním nadzemní podlaží 
obou objektů jsou stropní desky ozn. M6 a M7 uloženy jako prosté nosníky s přesahem. Tento 
přesah však nepřesahuje třetinu délky stropní desky a není tudíž nutný další statický posudek pro 
konstrukční odolnost materiálu. Po uložení stropních desek se provede zalití spár prostým betonem 
C 20/25 a tímto zmonolitněním bude zajištěna výrazně větší tuhost konstrukce. Prostupy stropními 
konstrukcemi dle projektové dokumentace budou vybourány dodatečně. 
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Dělící nenosné konstrukce 
 Zděné příčky jsou navrženy z tvárnic LIAPOR PS 115 s rozměry 372x115x240 mm. Spoje 
těchto tvárnic jsou zajištěny prostou zdící maltou Liapor. 
!
Ztužující věnce 
 Ztužující věnce stavby budou provedeny ve dvou verzích, dle způsobu uložení stropní 
desky. Konstrukční řešení ztužujícího věnce pro jednu uloženou desku, viz příloha D.1.1.12 Detail 
V1: Ztužující věnec. Konstrukční řešení redukovaného ztužujícího věnce pro dvě uložené desky, viz 
příloha D.1.1.13 Detail V2: Redukovaný ztužující věnec. Při provádění těchto detailů je nutno 
dodržet podmínky stanovené dle technických podkladů a postupů. 
  
Schodiště 
 Vertikální spojení 1.NP a 2.NP je v obou částech dvojdomu vyřešeno schodištěm. Jeho 
rameno spojuje obývací prostor z prvního podlaží s chodbou v podlaží druhém. Konstrukce 
schodiště je tvořena středovou ocelovou chodnicí čtvercového průřezu, hrany 70 mm. Tato 
schodnice je v dolní části zajištěna ocelovou patkou a podpěrným sloupem podesty. Oba tyto prvky 
jsou založeny vlastní základovou patkou. V horní části je schodnice navařena k válc. profilu IPE 
200 v úrovní stropní desky. Na tuto schodnici je pro každý  schodišťový stupeň navařena 2x pásová 
ocel přidržující ocelový plech tl. 5 mm. Tento prvek slouží pro uchycení dřevěné stupnice. 
Jednotlivé dřevěné stupnice tvoří po celé délce schodiště propojený prvek z architektonického a 
také bezpečnostního důvodu. Rameno schodiště tvoří celkem 19 schodů s jednou mezipodestou. 
Šířka schodiště je po celé délce 1000 mm a mezipodesta má půdorysný tvar čtverce s délkou hrany 
1000 mm. Zábradlí je řešeno ocelovými U profily rozměru 20x20 mm, které jsou přikotveny do 
dřevěné schodnice a v horní části do stropní konstrukce. 
!
Výtahy 
 V rámci projektu rodinného dvojdomu není navržen žádný výtah. 
!
Práce PSV (přidružená stavební výroba): 
Úpravy vnějších povrchů 
 Fasádní řešení sestává ze dvou částí - šedé strukturované omítky CERESIT CT 710 
VISAGE GRANIT barvy FINLAND SILVER a části obložené dřevěným fasádním obkladem ze 
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sibiřského modřínu AU MEX. Toto řešení je fasádní úpravou na celé východní a západní straně a 
dále na krajové části severní a jižní strany dvojdomu. Omítka se nanáší na podkladní vrstvu desek 
kontaktního zateplení EPS 200 S vyztuženou armovací sítí. Vrstva nanesené omítky je aplikována v 
tl. 10 mm. Ostění oken v těchto částech je také řešeno vrstvou této omítky. 
!
 Dřevěné obložení modřínovým dřevem AU MEX se nachází na středových částech severní a 
jižní fasády po celé výšce objektu. Jednotlivé dřevěné latě jsou uspořádány horizontálně, upevněné 
pomocí nerezových vrutů s hmoždinkami do podkladního dřevěného hranolu. Ostění oken je 
vyřešeno na těchto částech dvojdomu boční obkladovou deskou z modřínového dřeva AU MEX. 
!
Úpravy vnitřních povrchů 
 Vnitřní řešení spočívá v nanesení interiérové vápenocementové omítky BAUMIT MPI 25 L. 
V místnosti 1.08 obývací prostor obou částí dvojdomu se nachází stěna obložená kamenným 
obkladem GOLDEN QUARTZITE výrobce STONE GALLERY. Tuto stěnu je třeba připravit pro 
obkládání pomocí vrstvy perlinky BAUMIT, interiérové omítky BAUMIT MPI 25 L a následné 
penetrace. Kamenný obklad se nalepí pomocí podkladního lepidla. 
  
 V místnosti 1.04 koupelna a 1.05 wc je skladba vnitřního povrchu složena z totožných 
vrstev, s rozdílem závěrečného keramického obkladu dlažby SIKO -  PASTORELLI QUARZ 
DESIGN. Spáry mezi dlažbou budou vyplněny silikonovým tmelem. Obklad bude vyložen do 
výšky 2400 mm v místnosti 1.04 koupelna a do výšky 1200 mm v místnosti 1.05 wc. 
!
 V místnosti 2.04 velká koupelna je obklad také vyložen do výšky 2400 mm přičemž 
závěrečnou vrstvu tvoří keramická dlažba SIKO - PASTORELLI SHADE TERRA. Spáry mezi 
dlažbou budou vyplněny silikonovým tmelem. 
!
Povrchové úpravy venkovních ploch 
 Skladby jednotlivých povrchových úprav venkovních ploch, viz příloha Výpis skladeb 
venkovních ploch. V okolí rodinného dvojdomu se nachází celkem 6 různých upravených ploch. 
Jmenovitě se jedná o vstup, vjezd, dolní terasu, společný propojující chodník a horní terasu. 
Provedení těchto úprav bude dále specifikováno v projektové dokumentaci.  
!
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Tepelné a kročejové izolace 
 Podkladní vrstva tepelné izolace pod základovou deskou je tvořena z extrudovaného 
polystyrenu (XPS), desky STYRODUR tl. 100 mm. Základové patky jsou ze stran obloženy tytéž 
deskami XPS, STYRODUR v tl. 160 mm. 
!
 Podlaha 1.NP má ve své skladbě podlahový polystyren EPS 200 S tl. 120 mm. Podlaha 2.NP 
ve své skladbě uvažuje minerální vatu, kročejovou izolaci ISOVER AKU, tl. 100 mm. Skladba 
podlahy v místnosti 2.04 velká koupelna obsahuje minerální vatu, kročejovou izolaci ISOVER 
AKU tl. 60 mm. 
!
 Tepelná izolace zastřešení se skládá ze dvou částí. Tvoři ji střešní polystyren EPS 200 S tl. 
200 mm a dále spádová vrstva z polystyrenu EPS 200 S, tl. 10-200 mm. 
  
 Hmota rodinného dvojdomu je zateplena kontaktním fasádním polystyrenem EPS 200 S, tl. 
160 mm. 
!
Instalační předstěny 
 V místnosti 1.04 koupelna je umístěna instalační předstěna GEBERIT, tl. 100 mm. V 
místnosti 1.05 wc se nachází instalační předstěna GEBERIT tl. 120 mm. Do místnosti 2.04 velká 
koupelna je navržena instalační předstěna GEBERIT, tl. 100 mm a také instalační předstěna 
GEBERIT, tl. 120 mm pro wc v dané místnosti. 
!
Podlahy 
 Veškeré skladby jednotlivých podlah v místnostech, viz. příloha Výpis skladeb podlahy. 
Primární nášlapná vrstva v 1.NP je tvořena dřevěnou podlahou, PRINCPARKET w74, DUB+OLEJ 
MILKY tl. 20 mm. Tato podlaha se nachází v místnostech 1.02 zádveří, 1.03 šatna, 1.07 spíž a 1.08 
obytný prostor. V místnostech 1.01 garáž a 1.06 technická místnost je nášlapná vrstva podlahy 
keramická dlažba SIKO - KRÉTA tl. 10 mm. V místnostech 1.04 koupelna a 1.05 wc nášlapnou 
vrstvu podlahy tvoří keramická dlažba SIKO - PASTORELLI QUARZ DESIGN tl. 10mm.  
  
 Nášlapná vrstva podlahy 2.NP je tvořena dřevěnou podlahou PRINCPARKET OPUS w23, 
DUB+OLEJ MILKY tl. 20 mm. Tato podlaha je položena v místnostech 2.01 chodba, 2.02 dětský 
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pokoj, 2.03 ložnice a 2.05 dětský pokoj. V místnosti 2.04 velká koupelna se nachází jako nášlapná 
vrstva podlaha SIKO - PASTORELLI SHADE TERRA tl. 10mm. 
!
Klempířské prvky 
 Veškeré navržené klempířské prvky na objektu, viz. příloha Výpis klempířských prvků. 
Jmenovitě jde o oplechování atiky, spoj oplechování atiky mezi objekty S1 a S2, vnější okenní 
parapety, svislou střešní vpust s košem TOPWET TW 75 PVC S, vodorovnou střešní vpust s košem 
TOPWET TW 75 PVC V, ocelový odvodňovací žlab MEATEC V 130 a svislou odpadní trubici na 
dešťovou vodu. Oplechování atiky a vnější okenní parapety jsou provedeny z ohýbaného 
titanzinkového plechu tl. 0,6 mm, bez povrchových úprav, přírodní barvy. 
!
Zámečnické výrobky 
 Veškeré navržené zámečnické prvky na objektu, viz. příloha Výpis zámečnických prvků a 
zábradlí. Jmenovitě jde o ocelová pozinkovaná fasádní lana, skleněná zábradlí pro francouzské okna 
GLASCOMP tl. 16 mm, exteriérová nerezová terasová zábradlí STYLOVEBALKONY tl. 50 mm, 
interiérová skleněná zábradlí GLASCOMP tl. 16 mm, pochozí skleněná podesta GLASCOMP tl. 30 
mm, ocelová schodnice schodiště s rozměry 70x70 mm, prvky pásové oceli tl. 12 mm a ocelové 
schodišťové zábradlí z U profilů s rozměry 20x20 mm. 
!
Ochrana proti pronikání radonu a vody 
 Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena pro střední radonový index. V případě 
zjištění vyššího radonového indexu v rámci radonového průzkumu, je nutno tuto ochranu 
přehodnotit a zesílit. 
!
 Dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace stavby ochranná 
opatření stavebního objektu v případě zjištěného středního radonového indexu. Za dostatečné 
protiradonové opatření považujeme provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé 
protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy. 
!
 Území Slezské Ostravy se nachází v oblasti C - prokázané nebezpečné výstupy metanu na 
povrch. Míra ohrožení pronikání metanu do stavby je stupeň. 2 - ohrožená stavba. Řešení protui 
pronikání metanu do objektu je tvořeno použitím vhodné povlakové izolace s určeným součinitelem 
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difuze metanu. Při pokládce této izolace je bezpodmínečně nutné jednotlivé kusy fólie svařovat. 
Použití  spojovacích samolepicích pásků je nepřípustné. Navržená izolace musí splňovat požadavky 
stanovené dle ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - povlakové hydroizolace, základní ustanovení a 
ČSN P 73 0600 Ochrana staveb proti vodě - hydroizolace, základní ustanovení. 
!
 Navržená ochrana proti radonu i pronikání metanu je zajištěna hydroizolační asfaltovou PE 
fólií R-FOL 800. Jako preventivní opatření monitorování hladiny metanu v objektu je vhodné zvážit 
instalaci snímačů CH4. Tyto snímače by měly být umístěny v místnech, kde nedochází k přílišnému 
mísení s čerstvým vzduchem. Nevhodné je umístění v blízkosti okenních či dveřních otvorů. 
!
Výplně otvorů: okna 
 Veškeré navržené okenní prvky na objektu, viz. příloha Výpis oken. V projektu rodinného 
dvojdomu byl použit hliníkový okenní a dveřní systém ALUPROF, řada MB-86 SI. Jednotlivá okna 
jsou tvořena izolačním trojsklem. Koeficient prostupu tepla rámu 𝑈𝑓 je 0,9 W/𝑚²*K. Oboustranná 
barva rámu oken je RAL 8022, černohnědá barva. 
!
Výplně otvorů: dveře 
 Veškeré navržené dveřní prvky na objektu, viz. příloha Výpis dveří. 
 Vstupní exteriérové dveře byly navrženy jako panelové dveře ALUPROF, řada MB-86 SI. 
Koeficient prostupu tepla je 𝑈d je 0,7 W/𝑚²*K. Oboustranná barva dveří včetně zárubně je RAL 
8022, černohnědá barva. Exteriérové dveře z místnosti 1.01 garáž byly také navrženy v řadě MB-86 
SI. Koeficient prostupu tepla je 𝑈d je 0,85 W/𝑚²*K. Oboustranná barva dveří včetně zárubně je 
RAL 8022, černohnědá barva. V místnosti 1.08 obytný prostor se nachází harmonikové třídílné 
dveře řady MB-86 SI. Jejich koeficient prostupu tepla je 𝑈d je 0,7 W/𝑚²*K. Oboustranná barva 
dveří včetně zárubně je RAL 8022, černohnědá barva. 
!
 Veškeré interiérové dveře v 1.NP i 2.NP jsou navrženy od výrobce KASARD, řada 
INSPIRO. Tento dveřní systém je bezprahový, výplň dveří voština a dřevovláknitá deska. Dveře 
jsou osazeny do obložkové zárubně. Všechny dveře jsou vybaveny mezipokojovým zámkem a 
oboustrannou klikou. Barva dveří včetně zárubně je písková. Barva kování nerez. 
!
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e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Obvodová stěna: s omítkou CERESIT VISAGE CT 710 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce:  U = 0,14 W.m-2.K-1 
 Doporučený součinitel prostupu tepla: UN = 0,25 W.m-2.K-1 
 Odpor při prostupu tepla konstrukce:  RT = 7,02 m2.K/W 
!
Obvodová stěna: s obkladem modřínovým dřevem AU MEX 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce:  U = 0,13 W.m-2.K-1 
 Doporučený součinitel prostupu tepla: UN = 0,25 W.m-2.K-1 
 Odpor při prostupu tepla konstrukce:  RT = 7,91 m2.K/W 
!
Podlaha na terénu 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce:  U = 0,16 W.m-2.K-1 
 Doporučený součinitel prostupu tepla: UN = 0,30 W.m-2.K-1 
 Odpor při prostupu tepla konstrukce:  RT = 6,36 m2.K/W 
!
Střešní konstrukce 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce:  U = 0,11 W.m-2.K-1 
 Doporučený součinitel prostupu tepla: UN = 0,24 W.m-2.K-1 
 Odpor při prostupu tepla konstrukce:  RT = 8,84 m2.K/W 
!
Výplně otvorů - okna 
 Součinitel prostupu tepla rámu:  Uf = 0,9 W.m-2.K-1 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla: Uf,N = 1,5 W.m-2.K-1 
!
Výplně otvorů - dveře 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce:  Ud = 0,7~0,85 W.m-2.K-1 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla: Ud,N = 1,7 W.m-2.K-1 
!
!
!
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f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického 
průzkumu 
 Velikost a hloubka základových konstrukcí je nadimenzována pro únosnost základové spáry 
150 kPa v nezámrzné hloubce -1,200 m. Nezbytným předpokladem pro založení objektů je záznam 
ve stavebním deníku o pevnosti a únosnosti zeminy v dané hloubce základové spáry provedený 
autorizovaným geologem. 
!
 Před betonáží zákl. pásů je nutno do zákl. spáry vložit zemnící pásky FeZn 30 tl. 4 mm. 
Krytí těchto pásků je stanoveno min. 50 mm po obvodu základů. V místech budoucích svislých 
svodů z jímacích tyčí je nutno ponechat prostor pro napojení. Stejný princip platí pro místo 
napojení na hlavní domovní rozváděč. 
!
 Založení objektu je provedeno na monolitických základových pasech z prostého betonu C 
20/25, na které je osazena monolitická betonová deska tl. 200 mm z téhož prostého betonu. 
Základová deska je ze spodní části oddělena od zeminy tepelnou izolací XPS tl. 100 mm. Při 
betonáži základů je třeba brát v potaz umístění prostupů inženýrských sítí dle projektové 
dokumentace. 
!
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
 Projekt rodinného dvojdomu je navržen tak, aby neprodukoval svou výstvabou ani užíváním 
zplodiny do ovzduší, neznečišťoval vodu, nevytvářel hluk, nekontaminoval půdy a nevytvářel 
nadbytečné odpady. Projekt rodinného dvojdomu nemá negativní dopady na životní prostředí – 
ovzduší, vodu, odpady, hluk ani půdu. 
  
 Odpadní nádoby se předpokládájí PVC popelnice umístěné na hranicích pozemku investora, 
u oplocení. Přesné umístění bude řešeno v rámci dokumentace, viz příloha C.3 Koordinační situace. 
Další vztahy budou upřesněny smlouvou mezi majitelem novostavby a obcí. Bude podporován 
třídění odpadu a budou pro toto využita místa s kontejnery pro separovaný odpad. Cílem nakládání 
s odpadky je jeho správné třídění, domácí kompostování, popř. recyklace. 
!
!
!
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h) dopravní řešení 
 Dopravní řešení na pozemek novostavby, viz příloha C.3 Koordinační situace. Napojení na 
silniční provoz a příjezd k objektu probíhá přímo na ulici Na Františkově, kde se nachází místní 
dvouproudová komunikace bez dalšího označení. Příjezd k objektu je navržen tak, aby nijak 
neměnil provoz na dané ulici. Není nutnost dalšího návrhu rozšíření stávající komunikace či úprav. 
!
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonové opatření 
 Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena pro střední radonový index. Území 
Slezské Ostravy se nachází v oblasti C - prokázané nebezpečné výstupy metanu na povrch. Míra 
ohrožení pronikání metanu do stavby je stupeň. 2 - ohrožená stavba. Navržená ochrana proti radonu 
i pronikání metanu je zajištěna hydroizolační asfaltovou PE fólií R-FOL 800. Jako preventivní 
opatření monitorování hladiny metanu v objektu je vhodné zvážit instalaci snímačů CH4. 
!
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Projektová dokumentace novostavby byla navržena s ohledem na příslušné normy ČSN a 
hygienické předpisy ČR. Dále jsou to vyhlášky č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby a novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Navrhovaná PD novostavby je dále v souladu s 
vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. Jsou splněny předpisy a požadavky pro vnitřní prostředí, a také požadavky a 
podmínky vlivu stavby na okolní životní prostředí. 
!
B) VÝKRESOVÁ ČÁST 
 Viz příloha Výkresová část. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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D.1.2 Stavebně konstrukční část 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
D.1.3 Požárně bezpečnostní část 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
D.1.4 Technika prostředí staveb 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
!
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
!
E - DOKLADOVÁ ČÁST 
!
E.1 VYTYČOVACÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ ZPRACOVANÉ PODLE 
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 Viz příloha E.1 Vytyčovací výkres. 
!
E.2 PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM 
 Není řešeno - není předmětem této bakalářské práce. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5. Závěr 
 Předmětem bakalářské práce bylo vypracování částečné dokumentace pro provádění stavby 
dle vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projekt dále navazuje na řešení architektonické 
studie vypracované v rámci předmětu Ateliérové tvorby I. a dále rozpracovanou dokumentaci ke 
stavebnímu povolení během předmětu Ateliérová tvorba Va. Byl vybrán architektonický detail, 
vypracovaný v rámci specializace v oboru architektura. 
!
 Projekt prošel transformací podnícenou změnami v myšlenkových pochodech. Zatímco 
architektonická studie během předmětu Ateliérová tvorba I. se zaobírala řešením samostatně 
stojícího domu, postupem času jsem dospěl k rozdílnému názoru na využití daného území. 
Rozvolněná zástavba a nejasné urbanistické členění okolí ponechává možnost pro tyto změny. 
projekt rodinného dvojdomu byl rozpracován během předmětu Ateliérová tvorba Va. Samotný 
půdorys jednoho objektu byl pozměněn v rámci kvalitativních posunů během bakalářského studia, 
celková orientace a dispozice domu zůstaly totožné. Materiálové zpracování a nízkoenergetický 
standard byl rozpracován dodatečně. 
!
 V průběhu zpracovávání projektu rodinného dvojdomu jsem si během konzultací s 
vyučujícími - tedy odborníky, značně rozšířil znalosti v oblasti pozemního stavitelství, konstrukcí a 
architektonických řešení. Mým záměrem nebylo vytvořit stavbu, jež svým vzhledem přitahuje 
obdivné pohledy kolemjdoucích přebujelým architektonickým tvaroslovím. Směr zájmu a jejím 
principem bylo spíše vytvoření funkční dispozice, harmonické fasády a principy aplikované 
ekologie z oblasti nízkoenergetických staveb a udržitelného smýšlení o výstavbě. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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